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A to  IV l'^ lfÉ U ito  847
No se demelven los originares aunqpiM^BKik^^
Ittdaccidfl, Adinki¡8)lracida y Talléis
' » : B B c | p p p g a s ^  ^
L a g a
n m Q R H op  i p ^  " J S ' ''
GRANDES REBAJAS
POR TODO ESTE IE S
t  B h ' í í ! ;BibliotOda pítbltÉá
,  ' - - V é  l a  '  ‘  ' ,
lSíocie4^d Beoiidm iddl
DÉ AMIGOS, Del , PAIS '"
Se halla abierta de lá 14 y ide 7 á 9.
S E '  V E N D E
MIEL BLANCA
DE LOS M ONIES Dé  MADÉGA. 
En esta Administración informarán
P e r f u m e r í a  y  t i n t u r a  p a r a  e l  c a b e l l o .  O b ­
j e t o s  d e  r e g a l o .  '  *
A N T O N I O  M  A R t f O X . N á í O <  i  
P « B » j ®  H e r e d l í i  
y  P l f t a s a  d e  I m  O o n s t l f i n e l d i i ,
N Ú  S E  M U E R D E K
■ '  « é k í ó é l  c k a p f e ; ‘ í e 4Ú i r i ó Í a É s p ! a d á ,
; i ; , '  f m i r ^ i a l ' ^ l a y p i  f u é s g . y  n o
No es ¡ffiié líesotf^^os ^títáínps que 
bo J^ ay ^ 'l^ iáo
sión oiunieípáL liad a  do esp^ alé-í 
gramos, aunqiie no sea más que, por 
el buen pa^receí y’ la respétáhflidad 
d ^ . í tó tn d :  ‘ ^yupítómiAi^tb, qu-i lae 
cosas no pasarán  a mayores,,dada la 
actitud en que para el ataque y la 
defebsa, régpectM moiité, so dijo gue 
ibau,alpabUdo padil|isfas ,y 
T a d o r e s . .. i ,- .’'; -.i.
'De'ía úM ma'sesión sáüó el nOm- 
bra^piepto |dei persona^ed ile t#  
tddiíl é te é ío n e s ' t^dálfgnsi
confeceÍQ i^^n y inciden­
tes, y en cuya l̂̂ ^̂ ^
fadoé lqá señores cotíCi^aMs nas-g o l f a d o s ^ ,  .
t a v í a c  d o s  d é  M  m á d i f u g á d ^  i L u é g o  
S 0t  d i r á  d ® ®  l o s  í t r a b A r
J a n  t í d  « u f r e n  v i g i l i a s  y  
b r a d é í f  s  j ^ d r  l o s  i n t e r e á ^
d e í p r o c o m í I u L  '  ^
D e s p u é g » d e i i r e p a r t o  ó  d i a t r i b u e i ó m  
i ^ á s  ó  ' m e n e f : ó q m t a % a v  d e l o s  p u e s -  
t o s ,  s e  e s p e r a b a , l a  b a t a i l a  c o n t r a  l á ,  
I p t e r i o r  ¿ d h j i n i s t t a é i ó ñ  c o n s e r v a d o r  
l e  h a b í a  d e ^ n i c i a r  u n  c o n c e j a l
A í ^ i c a b ó y t ó u b d a r  : O t ^ ^ ^ ; d e  l á  ^ _ _ _ _ . ,  , , ; , ,  , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fyáeejóu padÍh|st3V y P^^’á  rupíurfi de >D aseeasión evolutiva
• á¡jtóni^^Wn!’'̂ í>-P^  ̂idO.'áEiíeiíós de su. váloy—500 piezas lana de 3_peseiap’'á y 'L % 'p » r a  se&oraíá:»''.
docénás pañüóloé’|aretón calados, para b d M lo , de|  ̂ péselas 
Artículos de,pdnto én saldo.^^én^s-blane^^ de hilo y  algodón—Pañería y  mantas de viaje.
^  '  I  -'
d u c e .  S e j  m i f f t  ¡ a l  p o r v e n i r ,  a s r e t O j  y  s u l i a b e , -  
g r u r a s  n o  p r o d u c e n  y . a  e l  v é e l i ^ p .  E l  c a o ¡ ?  
p r o v o c a  u n a  f a s c i n a c i ó n  i r r e s i s t i b l e .  F e ,  r e ­
l i g i ó n ,  c i e n c i a s ,  p r i n c i p i o s , , 4 ® r e c b ' o s ,  , s e  
d i s c u t e n ,  s e  á ñ i r r i a a í i ,  s e  n i e g a n ,  s é :  s o p a e -  
t e n  á  l a  r e f l e x t v ^ ' 4 i s e , u s í ó n  e s c r u p u l o a ^  d , é l  
a n á l i s i s ] ,  L a  d u d i í ^ é s  l a  t e l f t  e » o , * m p  d o n d e  
c a d a  c u a l  t e j é  á n ú  g u i s a  l a  n i d l D j i b r e  d e ,  l a s ,  
c o a a s .  ¡ ;  .. j
P e r o  . . e s t ) i |  f r a p a f i g u r a d o r a  , c r i s i s  n o  d e ­
n o t a  e x t e n u i d a d »  a t a x i a , ,  a g o t a m i e n t o ,  d e ­
g e n e r a c i ó n . ^  ;
N o . ,  E o e l I á , . p p r , m á s .  q , u e  d i g a n , , l p  e n ñ :  
t r a r i o  e s p í r i t u s  m i o p e p _  ó  p a s i T A o i ^ e s ,  l e r -  
m e m t a  y  r e b u l l e  p o d e r o s a  l a  o t a  B í ^ . v í g , d ^  
l a g  i d e a s ,  e l  a r r a n q u e  v i r i l . d e  I q s  e p t u a i á s -  
m p s .  n o b l e s .  N a d a  s e  d i g i t i n g u e ,  e q n c r e t o ]  y ;  
s ó l i d o ,  l a  c e r r a z ó n  e s  c u a s i  c p ^ i í | | ^ e | a  ¿ ^ ^ s  
q u é  i m p o r t a  s i  l a  v i d a  s e  s i e n t e  ' a f é s t i r g i r  
a l l á  p o r  l o s  f o n d o s  s o c i a l é B ,  g r a ñ d é  p l e b á ,  
f e c u n d a  é  i n y á s p r a ? . i .
L o  q n e  s a l g a  d e  e s a  m a d u r e z ,  d é  é s t e  d e s ­
d ó b l e  d e  e n e r | > í k 8 d i é p e r e a S ,  ' i n c o h o r e n t e s  
y  < é d  Í g á a c i 6| i v  s e  i g n o r a ,  m a s  l a  T i  b e t t a d  
q u é  d e s l u m b r a ,  e l  p e n s a m i e n t o  q u e  e n g r a n ­
d e c e ,  l a  d e m o c r a c i a  q u e  d i g n i f i c a ,  y  e l  p a l ­
p i t a r  d e  e s a f á é u e l l o  d é  l o s '  p i i e b í o s ;  e n  | í é -  
r e w ñ é  ' a n h e l o  d e  r é n t í v ’ a c i ó t t ’ ^ n o  I n d i c a n  d e  
m a n e r a  é s p r a s i v a  y  é t á e t a  l a  a u t o r a  « d e  u n  
h e r m o s o  d í a  d e  r e i v i n d i c a d o r a s  J a s t i c i á s ? ,
Y  l a s  l e y e s  r o b u s t e c i d a s  c o n  e l  i n g e r t o  
d é  n  u e v o B '  i d e a l e s  d é  i a m b r  y  f i l a n t r o p í a ^  v i ­
v i f i c a d a s  P O i í :  l a  . s a v i a  d e l  v e r d a d e r o ^  h u m a -  f :  
n í s m o ,  q u é ’ ^ n o ' c a s t i g a ,  s i n o ' d u r a ' ,  q u e  - n o j  
f l a g e l a ,  S i ñ #  r e d i m e ; »  s o n  l o s  f d t o r e s  m á é t  
I m p O t t a M e s  é n ;  l a s  o b r a s  q u e  h a b í á n  d e ]  
c o n t r i b u i r  á ' g ú i a r í í b s  c o n  p a s o  s é g u r t f  e n  i  
l a  r u t a  a r i d a  y  c u b i e r t a  d e  a b r o j o s ,  q u e  j  
c o n d u c e  á  l a  c i m a  d e l q s  v e n t u r a f  d p c i i a j í e s .  ;
E l  r a n c i o  c p u p e p t o  d e  l a  c u l p a ,  d p , [ l a .  s a | ^ -  í  
c i ó n  p e n a l ,  d e l  c r i t e r i o  , p x p i a t p r i ó ,  h a j a l  
c a m b i a d o  s u s - ^ í j u n t o s  d 0r F Í ® | ® »  I
a i í c h o s  e s p a c i o s  d e  i d e a s  h a s t a  a h p | á  !
p l o r a d o s .
L a  a n t r p p p l o g í a , ,  l o s  . e s t u d i o s ,  p s i c o l ó g i ­
c o s ,  l á  p s q n í a t r i a ,  I p é  á d m h o h í p é  j ^ r a h o j o a  
d e  i n d u c c i ó n  y  e x p e r i m e n t a c i ó n  f i s i o l ó g i c a ,  
h a n , d i c á o  s u  ú , U i m a  p a l a b r a  s o b r e  - e l  g r a n  
p r o b l e m a  d é d »  p r i m i n a l i d á d .  y  l a d i p l i b c u é n T  
c í a . ,  t í o y ,  e l . ,  d e l i t o ,  e l  c r i m i n a l ,  , é | á ^  u n a  r p r  
s u í t a n t e  d e l  a c a r r e o  a t d y i p p  d . e  l a j i m p u l s i ó n  
h e r e d í t a m y U ^ l p s o d a p t o  d e l  p t o g n e s o  m f -  
g á ú i c o  q u e , . ] i | ^ d p ,  á  , l ; a  r e , p r e p l ó p ; : , á p ^
; - . b i f ; . , ' : : í ! í ' í >  í : • . ' !  -W ' 
a %  '.fe - l í S  .
’ , :ÉÍ'É).éftoF
D O N A N T O N IO IR A M O S ^ ,D IA Z
H A  F A L L É p iD O
í | f c ; i .  p ¿ -  ■
iu'Víhdai diiípsy hijó poKticoí|í nieto, primos y  demás familia,
S U p U c a n  á  s u s  n u m e r ó é o s  a m i g o s  s e  
s i r v a n  e n c o m O n d a t  s u  a l m a  á  D i o s ' y  a s i s ­
t i r *  á M  c o f i d í i h c i ó i f  y  f e e p e l i o  d e l  c a d á v e r  
q u e  t e n d r á  l u g a r  h o y  7,  á '  l a s  c u a t r o  d é  l a  
t a r d e ;  e n  e l  C e m e n t e r i o  d e  S a n  M i g u e l ,  p o t  
c u y o  f a v o r  ! e s * q u e d a r á n  a g r a d e c i d o s .
Í B Í ' d i t e t o  s e  recibe W  laieoBa mortuoria, 
Aieántara, l'i y  sei&espiée en el CemeHfenÍQn
N f l i ' « ' d  P e j í i p t o k ’ e i i i q i a e l ^ ^ ^
éá iban apercibidos. dñSí amijgbs del ide la<é^e t̂óVi iW“
^ .  Martín GarMón, capitanead]^;pq | ¡ hriacqs, hpm^e^ sm. pundonorml.^tra^
late.
]' íntóió, éh p f e f c  
fbillás ef .Sr; Sánchez .Pastoy^RoSapó, 
¿b tró  en acción con algünosdisparos 
• A  . . .  ' '•ésbqddie^^
___ ^  ioé'’Sr%^'Béí,
é  i§utiérréz y M rtín i Garrió©^ 
etf »¿l8tade*4ü e ' este últim d fío dáv 
pa jHé b fe b b lá , 'ñ i1kfe!at ümdfepárq 
certero y estaba en una BiÉüáción 
:áW '-aptirápf^-"terei^ 
blanca todo conmovido elS r. Gómez 
Gotta y se pactó en el acto el armis­
ticio.
Total: que'la gran batalla etí que 
se temía que tronara el cañón des­
tructor y mortífero, quedó reducida 
á un mod0 tí^im o, espectáculo de 
fuegos artificiales en que no hubp 
más que el ruido inoeeñté é inofetiSi • 
’vo de algúu que otro cohete.
Lo qué decíání cón rázóhy algo mo- 
hilfesps algunos asistentes ál cabildo .y 
un^.^ cuantos ‘Hpartersr^^mBi esto 
hemolí, trasnochado tanto?
No hacem os otra cíase de comen­
tarios nb e n  otro tono ip^ no nos 
gusta acífeárár nfás, las  .apiarguras
per sonaíés|^]né(íié,^i. ̂ á c ^ d é ^  'déj 
árbol caído, y po? que qÜereoips 
que por carámbdíai y sín .inl;étícíón 
por nuestra pártej ló iqiiíe pbdríamoé 
decir sirva para hacer e l juego á 
quienes ^én los más Obligados á sá 
c a r  en está  cuestión las castañas de 
la Jumbre coq mano propia.
Y nada ma^ por hoy, que estos días 
son festivos y no' está bien qué en­
tristezcamos á  losrjectorés con estos 
desdichados a^^jintbs de la adm inis­
tración municipaL']-]^,,;.:.-^
7 7 .  ,  ,  „  7 .  .  .  - « . l a s  a g u a s  r d e T o i r e m ó h u o s  h i z o  a l  A y u n t a -  ,  , , ,  v , » , . - .  i  •  á
t o d o s  J o s  m a t i c e s  d e  l a  e s c a l a .  V a r ^ ^ d a  d e  A m i e n t o  . ^ e m p e z a m o s  h o y á :  p u b l i < ^ r , , y , , l . p f i g ' i b ^ ™ ® - t i ' ^ ®l a  d e l i n c u e n c i a  q u e  s u r t e . l e s  p r e s i d i o s , . Ü e  '  .  . t  p a ^ I o  n i a n a n i o  r « r < t n -
teym.inah'’'caBóS; ¿oncf étoé de 4títensa dé;píe- 
sión patológica.í 'I,.'*
L o »  v i é í ó s ' ,  l a j  m i s e r i á V  é l  a l c o h t í l ,  l o i é j  
e g o l é m o 8,  - T a ; f á l t á '  d é  i u s f e u c c i ó n í  l o  h o s t i l  
d e l m e d i o ,  l a r v a n q ^ r a  e l  m á ñ á n ^ ^  J a  t t e b a  
B i l í  n á m ^ é r d " ’" d e  • p e r f ü f b á d ó ^  á t i ó f í n M e s , ^  
n e u r a s t é n i c o s  é  i m p u l s i v o s ,  q u e  t r á s g r e -  
d i é n d O '  l a -  L e y  y  í t ó  m o r a l , t í u n c á h -  ^ e í  o r d e ­
n a m i e n t o  d e ' l á j u é t i e i á .  '  '
, Aténfiér á éstoéf enfermos, muéhos’ de los 
Cuales por no estar bien preicisá'la línea-de
l a s ‘ r é s p o n s a b i I i d S E t d e s ,  y  m u y  ó s c ü r ó é  l ó á
g é r m e n e s  p r d d u e t O r é s  d é l  d e í l t o j  p a s a h  á  
J a s  c u a d r a s  d e  u i í ’  é s t á t í í e c i n í i e n t ó  p e n i t e n -  
l u g a r  d l i ^ t r a r  a u r  u n a |  c a s a  A ®c í a
s a l i S d L  é # ® l ® : b ® r  . í P é f  ®
d e  l o s , g o b i e r n o s .  ;  .  ,
i  T r m i c á n d b  é l  e j e  d e  l a £  v i g e n t ó  l e ^ ' h á c f i ó n  
p ü n i l í  v á ,  b i é t ó r r é k :  -  ' é  s i n g e r i e n d b ’ '  -b u  é l í a  
t r a n s f o r m a d o r e s  p r o c e d i m i e n t o #  p r o f i l á c t i ­
c o s  i m p l a h t á í d o s  c^n a m o r ,  r e é u l t a r í á ñ  l a s  
¡ v é h í d é r a s  g e n e r a c i o n e s ,  d e j ^ u r a d a s  y  h á -  
h i l e é '  p a r á  a c o m e t e r  l a  r ü d á :  l ü c h á  d e l  m ú n - '  
A o .  ■ .  . ■  ■
: 7; , ' : V :  R i C A á n t í ' j S í i R A T .
ligereza, „  ̂ , ...... . , ,
de ios intp¡reses, comimales ’ cph . qué 
Ayqntamiénto actualy la Junta 4e,,asoéiár 
dos ha procédidó al aprobár la enmjiendu 
.presentada por los. Sres., ,F&?.a, yinfiez] ¡y 
Caíáfat Jiménez, cbnáignándo en Íb's présiír, 
puestos municipales la .cantidad,de 25.0Q0 
pesetas como, primér,plazo .,dft.la.wreGla^a- 
ción «̂i-4i(̂ .̂̂ ElÉi|>irééÍEÉ' Ári?éodátáitetde
j f i í a » *  s e  c b i í s i g ñ ó ,  p r e v i o s ^  d e t é f m i n a d o s  
r é q ú i s i t ó s  y  c ó n d i e i o n e S , '  a u t o r i z a r  á  e s t a  
S o c i q d a d  p a r a  t r a e r  ñ u e v S S  a g u a s ;  p o r  * í á  
m i e m a "  t u b é k á  d é  c d b d u é c i ó h  d e  J a  d é ’ l o s  
m a n a n t i a l e s  d e  T o r r e m o l i n b s ,  é s t i p ü l á n d ó -  
s e  e n  l a  c l á u s u l a  s é p t i m a  d e  t a l  e s c r i t u r a ,  
q ü e  l o s S r e s ]  « A .  S c o l t  y  C o m p a ñ í a »  c e d í a n  
á J ;  E x c m o .  M u n i c i p i o »  p s - r a  s e r v i c i o s  c o m q -  
i l l i e s ,  d e s d e  e l  d í a  d e  t a l  c o n t r a t e .  a l  ® &  
^ e  t e r m i n e  l a  c o n c e s i ó n  p o r  l o s ;  99 a ñ o s ,  
e l  a p l o v e c h a m i e n t o  d e  3.500 m e t r o s  c ú b i - ,  
c a o s  ^  a g u a , d i a r i o s ,  d e  l o s  c u a l e s  , 2 . 5Ó Q  n o  
s é r í f c  r e t r i b i j i d o s  y  l o s  . m ü  r e s t a n t e s  l o  
s e r í a i '  
i l é é
ciedád, cobcesionaria por
tal
i Décimo distvito.-̂ Saiitce, 24̂ <2.*̂ L^s mvenciones modernas
portal. '■ ^
Málaga 1." de E n e r o ,1906;
Secretario, Enrique GafacUet.
-El L O S  T E S O R O S  D L L  M A R
> :  D e b i e n d o  -  c e l e b r a r s e  e l  d o m i n g o  7 ?  d e l  
a c t u a l , á  l a s  o c h o  d e  s u  n o c h é 4 u n t a  g e n e r a l  
o r d i n a r i ^ í  e t i  e l  C í r c u l o  R e p u b í i c a u o  d * e - M á -  
l a g a í  p a r a  t r a t a r  d e ; i á  a d m i s i ó n  d e n  s o c i o s ,  
r e n d i c i ó n  d B  é u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  
m e s  d e  D i c i e m b r e  y  d e m á s  a s u n t o s  r e g l a -  
m e n t a i i o s ,  s e  p o n e  e n  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
s e ñ o r e s  s o c i o s ,  r o g á n d o l e s  l a  p u n t u a l  a s i s r  
t e n p i a . .  ^  - -
M á l a g a ,  4  d e  E n e r ó  d e  1906. — E l .  s e c r e t a ^  
r i o ,  . á » f o m ‘ O i 8' m i r a « o , J b m d n < f e £ .
^  :  D e  m a r a v i l l o s o  p u e d e  c a l i f l e e r s e  e l  d e s ­
c u b r i m i e n t o  d e l J t a l i a n o  , P 4a o .  D a  . o r i g e n  
h u B l i H e  y  a h p n d o h a d p  t ó J i d m e n t e -  T ^ í r l f r  
f o r t u n é ,  s ó í e ^  á  s u s j p r p j p l o s ^  e s f a p r z Q S ’ d e b ' é  
é f  s e r  h o y  e l  ú n i c o  - d a é : ^  - d #  í b s '  t e s d f t í s  
d p i  O c é a n o . "  .  ; , j p
P i n o ,  c o n  l o s .  f o n d o s :  , d ®  u n ^ , ;  s q c i e d ^  ^  
c o n s t i t u i d a  a l  e f e c t o ,  h a  c o n s t r u i d o ^  d b s  “  
a p a r a t o s ;  u n  e l e v a d o r  y  u n  h i d r ó s c ó p o l
Diatriio electórai de~ Coin 
• I i m t a  m u n i c i p a l  d e  F n e n c i r o l a
P r e s i d e n t e ;  D .  B e r n á r d ó  C i a t o s  M a d r i « K J  
V i c e p r é s i d e n t e :  D .  J o a q u í n '  L ó p e z  O n i n -  
t e r o . i  . . ' - í
T e s ó f e r o :  D .  M a n u e l  G á m e z  A r a g o n é s . ^  
C o h t á d o r :  D .  F r a n c i s c o ’ C o f t é s  A u m e á t é ;  
S e e r e t a r i b :  D .  F r a n c i s c o  R e y e s í G á m e z .  
V i c e s e c r e t a r i o :  D .  E d u a r d o  R o m e r p G o n T  
z á l e z >  .  ;  ,  ,  ’
Y o , c a d e s :  I ) .  A n t o n i o  M e s a  Y á z q u é z ,  
M a n u e l  R o b i é s .  P é r e z ,  d ( m 7R a ^ u n 4f i L t é B -  
^ a s  S a e n z  y  d o n  M e l ' c h p r  S a n t o s »  l i l é l é n d ] é z
L o s  r e y e s  M a g o s
'Per la cláüsuía oCává. dé talcontinuaremos,.en,números:- súcesivps,? el! ¿ „
escrito, que la representacióud.ej este Muñir |.®s®rñura, BbligaronSe los Sres. «A. Scótt,
------  ■ ~ ■ ’y Cpmpáqxa» a,entregar al Excmp. Ayun-
tamiéutó; ' llegádo él caso en qué é'éte Sec i p i P  t i e n e  p r e s e n t a d o  a l  T r i b u n a l  P ^ v i n -  c i a l  d e >  l o  C o n t e n c i o s o  a d m i n i s t r a t i v o , " '  i m -  
. p u g n a n d o  l a  r e c l a m a c i ó n  y ¡  f o ñ d a m e h l e u d o  
l a s  r a z o n e s  p o d e r o s a s  y  d e  o r d e n  l e g a l  q u e  
a l - A y u n t a m i e n t o ' - a s i s t e n i p a r a  n p  a c c e d e r  ; , á  
t a l  p r e t e n s i ó n .  :  .  ,  : i  .
D e  t a l e s c r i t o  ^ s e  d e d u c e ,  . a d e m á s  d é  l a  
f a l t a  d e l d e r é c h o r > d e  d i c h a  E m p r e s a ,  I q í  c a ­
r e n c i a  a b s o l u t a  d e  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c s ; r  d e  
l a  S o c i e d a d  q u e  h o y  s e  l l a m a  A r r e n d a t a r i a .
P o d i r l a m o s  h a b e r  h e c h o  d e  t a l  e s e r i i o  '  ú ú  
d e t e n i d o  e s t u d i o  p a r a  i r  p r é s e n í a n d o  s u c e -  
s i v a í a e ü t e  l o s  t é r m i n o s  y  r a z o n e s  q u e  a b a r ­
c a ;  p e r o  p r e f e r i m o s  i r l o - j p u b l i c a U d o  i n t e g r o  
p a r a  q u e  d e . t o d o  c u a n t p - e n  é l  s e ^ t r a t a ;  t e n ­
g a n  c o n o c i m i e n t o  e x a c t o  l b s  l e c t o r e s  y  a p r e ­
c i e n  p o r  s r u n i s m o s ^  J a  e n o r m i d a d  c o m e t i d a  
p o n  e l  A y u n t a m i e n t o ,  i u c l u y e n d o  e n  l o s  
p r e s u p u e s t o s - i d i c h a S ’  25.000 p e s e t a s  d e l  . p r i ­
m e r  p l a z o ;  l o  c ü a l  e q u i v a l e  a l  r e c o n o c i m i e n ­
t o  d e  t o d a  l a  c a n t i d a d  r e c l a m a d a j i s i u ü e s p e -  
r a r  . á ¡ q a e  é n  é l  p l e i t o  r e c a i g a  s e n t e n c i a  d e ­
f i n i t i v a  y ‘ o b l i g a t o r i a ;  y ,  p a r a  q u e  v e a u c ó j n o  
a q u í  l a s f n f l u e n c i a s i  c a c i q u i l e s  y - l a s  c p n y e r  
n i e n e i a s  p o l í l i c a s  d e  l a  g e n t e  q u e  m a n g o n e a  
e n  l a s  C o r p p r a c i o n e s  o f i c i a l e s  h a c e n  q n e  s e  
s a l t e  y  s e  a t r o p e l l e  p o r  t o d o .  '
D i c e  a s í  é l  e s c r i t o  d e  r e f e r e n c i a :  :  >
^ l . ; ( ^ s p  t f e ' V e g %  A r m i j ó : 7' , :
■ “ ; V :  ¡O ^0p!j
l o  ¡ q u e  e s t á | | f e n , d o  q u e  h a b í ^ ; ; ,  
s e  e s t á  a r m i S Ü d o u n : e i i r e d i j p ; ! 7.  
m u y  d i f í c i l  d e ' a r r e g l a r  I •  <1
■ P ú é s  s i  e l M í ó C e r  c o í i ^ o b é S ;
■ ^  c o m o  é s
d e  g e n i o  t a n ,  i r a c u n d o ,  
t i e n e  m a f C ^ P  i n t e r é s ;  
e n  d e m p S t í á r V a n f e  e l  m u n d o  
c ó m o  l a s  g a s t a  u n - m e r q u é f f ;  -
reintegre dp las ..aguas del m anantial'dé' 
Torrémóli'nós, jiókcúmólir' élplázb de lbs 
99 años, no sólo^de. loB Í3.í30niétrós cú­
bicos dé agua diaripp de laí primitiva con¿ 
cesión, sinP adeniásla quinta parlé' dé las 
que la Spciédad «Ai‘ Scotfy ippmpaflía» séa 
propietaria y objeto de lá éngíóbacioh,' má-'- 
. te r iá 'd e é s ta é s d t i tu r a '. ' '' ' v.;'’ '7;.7' "7"'' 
Tercefb. Eú la ’ misrbá esbritürá' dé Bon- 
cesjóq . untes meqciouada, se^est|puló.. por 
la Có'udicióm'íi qué la Gbmbáfífá concésio- 
naria establecería en el térrnino dp7 un año 
dej la fecha de tal escritura- láS boca® "d®
P a s a r o n  s i ñ ' ] i d e j a r  n a d a ,  
a l  m e n o s  e n  i n i s  z a p a t ó s ;
P e r o  y o  t e n g o  u ñ a  d u d a  ^  
s o b r e  t a l e s  a g a s a j o s ,  p  ^  
d ^ p n  i b s  r e y e s  i p s  q q e  . ^ a b ? " '  
¿ S p ñ ,  l o s  q u e . | » a s a n ,  l o s  a ñ b e ?
;  E s t o a ^ ^ l t i n ^ p s ,  q u í z á ^ ^ ^ ^  ‘
, P o r  é s o  y  a  h a d a  á g , u ú ^ d b  
d e . m o n a f c u s 7q a e  á  J p s  n i ñ o s
s o l a m e n t e  . h ^ c e n  r é d a l o s .  7i 
A  m i ,  é s o s f e y é s  m e  d i c e n ,  f : .  j  
. d e  r i c p a , 4 p u e , s  e n  c a m h l p , ,  ‘  
q u e  y  a t e n g a  n h  a ñ o  m á s  
d e  l o s  q u e  t e n í a , á n t a f í ó . . .
, P e y p  cpjpo . c p u s p i a r s é  j . , , , ,  
e s  m u y  f á e ñ i  d é s e á h d p l Q ,  
y o  s u p o n g o  q u e  e s o s  r é y e s ,
. c q i g i p !
,  e s f á p . h q ^  p »  d e e á q ^ ^  '  '
d e  d a r  l o  q u e  c u e s t e  a l g o .
L ü e g P  q u é  p a s e n  J e f e  r e y e s  ,  
m e t i d n e  y a b i h  B u i d a d o i '
L o  ' q ü B ’ i n e  t i e n e n  e h  q ú e  p a s e n  
.  c o m d * l o s  r e y e s i ,  l o s  a ñ o s .  > >
.  “  J b s i  C A j i L b B  B n u N ^ . '
SlhMrÓPcppQ^
i  F ^ í ®  d b t i m o ,  h e c h a  s p g ú n  i I u s L í  
t é l e s c o p i p ,  s e  d i f e r e n c i a  d e  t ' a h  s p | g . j ^  
i i u e v a s  a p l i c a c i p n é s .  Ú n a  g r á j \  p t i ^ f e T q T i ^  
S e h r e n a d a  g r a c i a . e , < a , . u n a  e s p í ^ a % b p i p f i ^
-  i R é  c o r c h o  a d h e r i d a  á  I a . % C ? v ^  
i f a c e r o  p a r t e  d e l í c e n t r ó .  s i é h á ó  4é  á i m e n s i Ó - "  
n e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  q u e  q u e p a  u n  h o m b r e  
d e n í r p  j d e  é l ,  . E s t e  t u b o  j e , s » , . c o r r é | ^ e r o ,  A f l á  ‘
l ' v l Á  n n m ó T f I f l . i '  A ' ' d í c t m í f i i i Í F ^ a B .  t n m n ' R K ' ;  a a c t i % na u m e n t a r  Ó '  d i s m i i í i i i r  n ú  t a m a f i b j ;  s e g ú n  
j  l a s  n e c e s i d a d e s  y  t e r m i n a  e n u n a  e s p e c i e  
p é ’  t e á h i a f a  e n  d o n d e  v a t í  c ó l ^ á d a s  ' d b S e ^ ^ *  
1 l í t e n l a s  d e  g r a n  p o t e n c i a  q u e  i l u m i n a n  e l  
I  f o n d o * d e l » m a r  e n  t o d a s ,  d i r e c c i o n e s . ^
La Junta ;Di^é0tíyá;de lá'Lígá'Antittlber- 
culosa de M'áÍaga,;,aáQptó ; váriks jnédidás] 
38. á fdtdehtár lá inkhhcióSt 'qué'
r i e g o  q u e  f u e r e n  p r e c i s a s  á  d i s t a n c i a  d e  50 J r i á  c a u s a  q u é  M é f i e n d e ,  . - v i e n é '  s P á l e n í é n d o_ A —_1 . J  M J  i á j n -1 1a  A V k 1j  L i  1̂ - . ' J l —■*..̂2 ] j  « J  A .  - J a  '‘ w *  A i f c A Á e »  a  <■« - A l Aparato élevádbr
k ; , ; .
,  ,  s e  p e n d r á  d e  m a n i f i e s t o ,  
;  p o r  s u p u e s t o ,  
c ó m ó á h u j l ^ P p o l t t í í p í i s m b  
e s  t M o ; ú i | | í e r s P t í a l i S m O '  
^ n l f l é a t p : ] ' ] ] ; :
l o ' c o h  p í h i s m q ;
Ningaho de los críménes y malfiádés' 
los §pmbres deben qUedár impunes. Donde 
qoi^^ll^ue serihínjah; jós], in m u t^  
C e p tú f^ p n á  superiór juglícia; alU .ha de 
revcjvei^  séyéra y v e ^ h t^  la  uanción 
vipdicáti^ 'E lequU ^^ dójlos
derechos'm exige así. jBl franco avance ha- 
<cia up, mayor gradó de humana, peífe^i 
<ción Ib' requiere tambiéh>; FerpiS'iéndo ía. 
Justicia i^ p f& n a l ejercida por Ja  ley,muy 
rB la.tiyM .lm i^Ep
volos ,escu lo s7 ^ |e s' que la inl®f|>jfe|'^®» sl-f 
no por ©]x^ábisiB®4e apreciación y'difioul- ®
tades de adáptáhiPÉ^» |P
.'gol Y iBgíBiácibneS m ^ S itah ' 'rádiéSín^^ 
vtransform áráé¡Bi-hp<^r®t|s|r 
té sb i^ s  inútiles de Ib ^ g u ^ ío s ; qdé een 
•ayudí^e las5;ftSitieípacio!Í|;É^ y
délos !maf aVíHóép'S'déséuhw^ -moder-
UcSs; ád^!^eiett criterio Bquft-^iVb más am- 
pliibyflrme. T '
Pdrqgé en este jperiqdo ,trá n |^ r |o ., en 
que ihbS* háüamos; éh- esti^  inm éh«»áM  
tidum'vbrhsique atosigan, la caractéristiea 
de la §pcí>d#d, ;BB destruir, dplinii;,^ crear, 
combinar, a^^pler--- \  *
Hoy nada %VBSpetít á tilulóMé 
rio. Hoy to d á ^ ^  intéhta, todo se analiza. 
El delirio de lo MuéVo lejos de ihtihiídaif sesj
W ' í :
^  o h á í d í í i B  V  T i b S r á l  í
■ ^ u , y  Y o t m á l  h‘, . 
p i d e ,  j  Ú 8Í í | t a ' ‘ S Í n :  : t a S 8 7 ;  í  
p e r Q : l é , ! í j ^ é c e  n i a l  ;  
q u e  c o m ^ ^ e ^ p o r p u ,  c a s g
« i
j O h ,  h i r i n p s a  p o í i ü g h ^ l k /  ]
- r i i í á ;  ’  ’ - ' Y  ' ' ' '
■ % h c ' d a l ^ f e á ' d é  ^ i d B ,  ' •  7 '  • '
'  - p | M 3% b í í ™ á ] ' q t í i é í ^ ^ ^  
- p b Y ! h n 8í ^ í t S ' d e ^ f i . l c á l d e * -  ' - ,  . . i  
í , v p | p á a c á ® D á  r e n é i l l á l
. . ; Y . f e | - ^ b l a  d ® l  
‘ihséhsátÓ ’ ’ 
que la provincia sustenta 
y  que h #  da tan mal ratoj 
y no tenémos en cúéhta 
elÁúé ei#de' la  córte ornatol
ü i ó - y l
.''1
,1̂  ^
J í o  c a c i q u i s m o
^ s p i i ^ ^ a ^ v ^ i d a ^ ^  . 
l | | U é  s e  ' e ^ i j m h W c o i n  c i n í g u  
' y ’ n b s  l l i ^ y a á n l  
a  t r a v é s ' d e  l a s  e d a d e # .
J u A ] N  G a r c í a .  .
A l T rib jfirifil l*rp.y |liucii|l d© ,l|i> €<?)«- 
te n c lo s Q  «dinl]ii9t:rfk4i¥0<
D o n  L u í s  G r u n d  y  R o d r í g u e z ,  P r c i e ü r á d o r ¡  
d e  l o s  d e l  C o l é g i b  d e  e S t á ' t l i t i d a d ;  é u  n o í a -  
b r e *  y  l e g í t i m á  r e ^ í B s é h t á c i ó i i  d é l  E k c e l e h - '  
l í s i m o  A y u n t a m i e n t o  C p n s t i t a é i O ñ a l  d é M i á -  
J a g a ,  c ú ^ ' p e r s o n á l i d á d  t e n g o  á é r e d i t á d a  y  
r e c o n ó b í ' d á  e U  é r r e c ü r s o  c o á t é h c i o s b  a d m i r . .  
n i s t r á t i v o ,  p e n d i e n t e  á n t é '  é s t e  T r i b u n a l ;  
c o m o  p r e p a r a t o r i o  d e  l a p r e s e n t e  d e m a n d a  
q u e  f o r m a l i z o  d e n t r o  d e l  t é r m i n o ;  l e g a l ,  
c b m p á r é z c o ,  y ' - e n  l á  v í a  y  f o r m a  q u e  . m é S j  
h a y á J u g á r  e n  d e r e c h o ,  b a j o  p r o t e s t a  y  s i n  
p e r j u i c i o  d e  U t i l i z á r  c u a l q u i e r a  o t r o s  r e c u r - T  
s o s  q u e  s e a n  c o m p e t e n t e s  y  c o m p a t i b l e ^  
c o n  e l  q u e  a h o r a  e j e r c i t o , ' ! d á g o : i  7 7
’  Q ú é  e l  ' T r i b u n a l  a d m i n i s t r a n d o  .  r e c t a  y  
c u m p l i d a  j u s t i c i a ,  s e  h a  d e  s e r v i r  d e c l a r a r  
q U e  l a  r e S ó l ü c í ó i i  a d o p t a d a  p o r  e l i B x c e l e n . T ;  
t i S i m o  -  G o b e r n a d o r  c i v i l  d e  l a ,  p r o v i n c i a ,  
c o n  f e c h a '  8 d e  J u n i o ' d e l  c o r r i e n t e , a ñ o i p o r  
l a  q u e  r e v o c ó  e l  a c u e r d o  d e l . E x c m o . ¡ A y , u u - ! !  
t a m i e n t o  d e i M á l a g a d e  12 4®  ,  J u u i o ,  d e l a ñ o .  
d e  . ‘ 1896,  d e n e g a n d o  l a  p r e t e n s i ó n  d e  f o s  
s e ñ o r e s v i L u n a y  M o r a l e s , ^ d e  i n e l u i r i . e n . ^ e l  
p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l  ■25. 00,0 p t a s .  . a u u a -
J é s A ' h a ^ a  a t e n d e r '  a i  p a g o  d e ’ p b l i g a c i p - - - - - -
t r á i d á  p o n í  J 4 !  S o c i e d a d  c o u c e s j o n a r i a  
a g u a s  d e  T o r r e m o l i n o s  « A  S c o r t - y  ,  C p m p a ;  
ü í a »  b o y ' , . .  r e p r e s e p i t a d a  p o r j . l o . s ¡ / e c l a m a n t e s *  
s e ñ o r e s  L u n a »  ¡ y ,  M p r a l e ® , :  ; ® 8]  ^ u l o »  d e ,  n i U ' '  
g - ü n  v a l o r ;  i U i  . e f e c t p  l e g a L  r e y p c a n d p , . ' f a l  
a c u e r d o  g u h e É n a t i y o „ e n . ,  . t p d a S : ,  s u S i .  p s r t e s  
d e c l a r a n d o  q u e  e l  ' # s : c m o , ,  A y u n . t a i í j a i ^ ' ^ t Q ,  
d e M á l á g n  n o  v i e n e  o b l i g a d o ,  a l l  p a g ó  d e  l a  
c i t a d a  s u m a »  n i  d e b ó »  P 05¿ l . ® © t p , , i p e í q í r  , e h  
s u s  í . p r e s u p u e t o s  c a n t i d a d  a l g u n q . ,  j p a r a  . s á -  
t i s f a o e r . ’ . l a s  r e c l a m a d a s , ,  i m p o n i e n d o  f a s  
c o s t a s  .  y  g a s t o s  . á  l o s  .  q u e  s e  o p u s i e r e n  g ,  
e s t a  d e m a n d a ,  p u e s  p a r a  ¡  t o d o  e f i o  ¡  4 á  f o r - :  
m a l i z o  y ,  d e d u z c q ,  e s t a b l e c i e n d o  i p s  b é c h o s  
y  ¡  c o n s i d e r a c i o n e s  J e g a l e s . q u e  p a s o  á ,  e x - .  
p o n e r .
: H e e i h o i B ,
P r i m e r o .  P o r  e s c r i t u r a  p ú b l i c a  o t o r g á i s  
d a  e ñ  e s t a  c i u d a d  e n  12i  d e  S e p t i e m b r e  d e  
1885i  a n t e  e l  N o t a r i o  d o n  M i g u e l  G a n o  d é  l a  
C a s a ,  e n t r e  e l  E x e m o .  A y u n t a m i e n t o  q u e  
r e p r e s e n t o  y  l a  S o c i e d a d  « A .  S c o t t  y  C o m
desgrácíadas víctimas'' dé Ta tT^éredloéis,^  I  a  1 a *a  '  m 'a  a  A - ' ^ n W n  ’ -i á A  C f a - l l Q _
p ó f i s a r i b  A n t i t ü b é r c u l b S b  d é  M á l a g a ;  ' S i ' a s t  
f u f e r á ^  s é  a p f é s ü r a f í á h  á  t e n d e r l e  m a n o  p r o ­
t e c t o r a .  :  ■
A " pesar de « todo, salim’os Tgratameut® 
impresionados de'Ja' reunión al conocer-lps^ 
rfeóuésos c(ia.que>áúiiri etienta láL iga  
tuberculosa y los propósitos que aniidari á*
metros desde Málaga al Palo, con la oblL 
jgación de regar' dicho trayecto ( idos veces 
,al día,, y  en la .cláusula, 18 dé tal contrato, 
contrajo laHoeiedad «A. Sc'otty Gompa- 
ñía» la obligacióU'de piestarf )gratuitamen- 
te!¡ el servicio.' de riego,s de Calle»;, plazas,
,alamedas y demás Sitios públicos de esta 
ciudad, durante ffcl periodo, que resta de 
los 99 años de ; l'á concesión, siendo de 
cuenta del concesionario fodos, los igaatos 
[•de entreteninúentó, reparación,.-: cobaerva- 
¿ióp; dejas bpcas;‘dp rjegn y material para 
este servicio, en armonía con las bases es­
tablecidas en el pliego he copdieionesqupl la JunTa. .
En'‘dichá'.:reóhión se hab ló 'dél
nahdóé® díchas báses h®btrp d e fá  ,íniemá- 
clU^ulá 18, cómo así resulta de la esbritU,- 
r^tau^as, veces repetida y que, como queda 
diclíp ,̂ aparece su  Jeopiá a i  folio. 60. del, e: -̂ 
ptáfiélftej- 7 , ':':--7,
OnÉto. Por la misma -éscritupa Y ®n 
|;.cí|usula primeraí »ei Exemo,. Ayuntar 
miántl, facultó á la Sociedad referida, para 
trabl'#, Málaga, todas íás'^uáSi qué. pór 
pompip. ó  ep. cualquiér o tra ip m a  pudiera 
lî -; y.de' epiaS: aguas cprjréáppnderíá 
eu pr^Órción he una, quinta pjarfe en plena 
propinad yj,dpmiui]6 ai Éxcmo. Ayunta- 
m ien^al ánaiizar lá'Concésión, • i
{GpntimflrAJ
'atí‘r e ^ i d ( r ^ p o d y  ; i ¡  elevadoré»ünáinveimÍ«inV¿nte^
cas. Probablémepte se ingina, existe Consiste en unavhócéháfl dé áá.-‘
un centro .esn'eciál de sócotroB tia ra ''la s !
d f i  s o p o r t a r  c a d a  u n o  d é k o  á  30 t ó h e í á ' d  
mimó líw  ' -' :ió:
M i i M a l p a l  d e  U n i ó n
cásólá-
mentable de büé ®n* el Yfééuptféstd'5te ía 
Diputación provincial, donde iba incl-utdá' 
lá pequéfiíáiiiiiá'asignaeí«9ti de.300 pes^a.8 
anua&é; pará áy-údar -ai Sdétenimiento del 
Dispensario qué Ja  iniciativá privada>créó. 
y]sostieae, él Sr. miníétró de Ja'Gobefna* 
ción tuvo* á hién suprimir aquel modésto 
aUXilip.;;' '7 - ■ '''7' ''*'
‘ Y í ¡duíen'Je* creyera! -ée 'le pfobibe á ía 
Diputación'próvMciál -de Málaga'-arregár 
und llihósna dé cinco dutoS m'éhsuálés a  
lá obra antituheTCulosá, qne á-dura# penas 
y  con esfUerzoS propios viéne' luchándo 
bacedos años, éúáado dé ’ real Prderi se há 
mandado á las ahtofidadeh BépáñoíásBrear 
y foméntar Ja lucha contra Ja titberculÓSis.
■ 1 A-Si cumplen los ministros las órdenes 
dé su rey! * ■' 7" '
' IT menos mal qué él AyüntaÉmiénto de 
Málaga ha iñcluido éñ su prfestíphes 
e\ áñó qne empieza, úná partida dé nM
dp peso; eh sú extrem lqvá] úp̂ 'iiflíl 
ipjáh para ayudar la ascensión, de':'Íbh «. 
tos deJhderro; "ih'as tardé eVinVé'ntdr há'péí- 
fécciOnádo el .aparato añadiéndole un apén­
dice que pem ite recoger lóáá clase dé obje­
tos p8quéñdsfmtS''*apéndice afecta la for­
ma dé una mano; se abrey se cierirá cómo' 
dotado de músculos y nervios. LOe. dos ins­
trumentos sé completan: e r  h id rÓ ^p o  ilu­
mina v.el elevador recno-ñ.i  y , l l  oge..
Véase el interés deP descübrimlentoíí qoo 
ofrece á»:Pino inmensos tesOrósjfñO soló los 
que enciarra la naturaleza en el fondo del 
mar, sino los despo|os de tEyatoq, pen^ena- 
res de buques náufragos que yacemeit ¿ l í ­
v i d o . r  ■ 7 7'-7 '''.,.7', , ' 7 ' , ‘.r.:
£ 7 ( y t a s '  á i f i d h i a i á á s
Melilla 5 de Eriero de 1906*
El miércoles llegó á  . esta Plaza.A -bOJ^o 
del; vappr-.correoc íSleéíWai,, e l exministro d® < 
Marína'Sr. D., MJguel ViUanueva,
A cumplimentarlo, acudieron al muélle, 
el General: GoberñadorRr., Marina, y  demáei. 
autoridades de Melilla, así como: mumerimi- . 
sima representación del elementopivU.
, El Se. Villanueva, sehospedaen lá  ©asá-' 
del rico propietario D.tPablo Valíesci■ c u  41_ _ _ 1_ _ _ :_ _ *
quinientas p e s e í a s  p a r a  q u e  q u é f i á T a  - c 0m “  , E l  ü u s t i e  b u ^ a i ^ d  ■ r i ' s i t ó , _ ,  d i i r a j ^ ^ í e  e l  i  d í a
-nZkWaarí Tq; jiri o /ti.ta-íi1'w'ÍTvíaí*i»/\ i nÍ4Grí̂ pÍÍ}̂  ÔHÍL© 06' 6X**! ?pensada la  de frescieníos-qne el ministro ño
feljBpcí ĵati t̂eíiirA el práxi- 
omingo 7, de doce de la .mañana: 
.tro de la tarde, en los locales 
continúación se señalan : ■ 
er distrito.—Círculo Republi 
cani^ 'Sálinás,; !^,'planta baja.
distrito;—Rased de íá Ekr
Tércer distrito.—Grama, 20,
Glairto distrito. — Lagünillás^ 36̂  
Esojiela laica de ñiños,
Quinto distrito.-Círculo Rópúbli- 
eanÓ7 Salinas; 1, entresuelo.
Séxto distrito.—Círculo Republica­
no, í^rrera  de Capuchinos, 9. 
SlFtimo, distrito.—J ara, 1,Q.
® a y o  distrito,—Mármoíes, ^2. 
ÍClYeno'*distrito,-jMataderbViejOjt
eñ uñá de7 las hecesidades: más ufgéntes* 
reclamada» por esta población que la  jlsis" 
diezmé. ■ 7=
« IWyiMj -i'i'l '>ft|Wli!li;ill,iliii il.Li1álB«ii'»F¿ipyyui|_̂  ̂ | |>|i(JI'iiil
Mójor máfoá'dB céméhib poritóhd cónocida 
C e in e ii to  rópid©,* ÓemlBiáto^ fe>i»zie©. 
O o lo re s  par|K  e e r u e n t©8
Precios económicos, convencionales. . . 
Depositario general, casa de B.|©¿o F  
€liá JÜ árto a . iGranáda, 6Í.—M á l^ ."
L A € R y Z I i t
egmi/ia, á(> la qne ásletieron los generales 
Mari^SY Mufiiií,¡elinges|gro S r^ id g e é^  y '  
el distinguido .periodista, jdirécÍQr dé M
y . í
Ja , mañana¿;dél jueves,, embarép], el 
Sr. Villanueys,^.dirigiéndose,á Gbafanhas^^;.
, En lâ  expedición.le acompi^an el; gehó '̂
rpl Marina, los corqnéles Olléró y íiled, el 
tehiénté ¡corhíiél ^ r . ' Mj^jón, él ih|eiüé¥ó- 
de las Qbrás del Füértó' y el cOriésnonsaí' l rie p l' 
de M  Imparcial Sr. Lobera,
Durámé'la travésiá, íbs viajeros tuyiefon 
Ocasión dé observar lá célebre factoría'de Já 
Mar Ghicá, eompúeslá de í gran número dd 
bairacónes de^madeiíiñ y 7  ̂u 
Apésar de lo queopiná - el Gobierno so­
bre Ja debatida cuestión de esta factoría, á 
corta distancia de la misma vieront loé ex­
pedicionarios, al vapor francés Zmitéh, el 
cual descargaba gran cantidad de maderas








M a tP io u la ’-^Sn di Ayuntamiento
.*‘‘í
lí-'
■ rí‘ .V ;
ft;W'j 'í
Loción antis^pti^ de pef- 
lumeeitqtpsilb parala lim~
Eieza diaria de la cabeza, ín certificado del Labora­
torio Municipal de Madr^ 
queacompi^aálosfr ascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejof microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TUIA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbOe
P A B A  E L  P E L O
I-iO« d e p e n d H o n to B .—Bnsudomici- --------- i
lio social so tian reunido nata Urfo todos, A losm a so o n cu ra ^^
1Ó8 directores de la asociación general de I trículas de industrié y comercio para 1906, 
dependientes, tratándose varios asuntos d e ls l objeto de oir reclamaciones, 
interés. i Idlntn® .—En las casas capitulares de
R e s t n b l e e l m l e n t o . i -  HáUase res-IBenamargosa y Torremolinos se hrilan de 
tablecido de la peligrosa enfermedad que le j manifiesto las respectivas lista® ^e lo» con_ 
postrara en cmna; el empleado de este chales y cuádruple numero de mayoros 
Ayuntamiento don Félix Forcadell. f contribuyentes que tienen derecho á elegir
Nos alegramos. |  compromisarios para senadores
D e o o m la o .  — En una carnecería si-1 S u b a a t n s . —El 14 del corriente ten- 
toada en la plazuela de Guardia núm. 76, drá «n Alha,urin de la Towe la se^^^^ 
decomisó esta mañana la ronda vOlímte de I da subasta para el arriendo de lop derechos 
la guardia municipal dos brazuel^le de ca-1  sobre líquidos y carnes
TRASUDO
Preparatoria para todas las Oaíwwait 
Artes, Oficios é Industrias. 
Fundada el año 1898 y d i r ig id a ^
Don Antonio
Premiada’en Málaga cbn Medalla Píá* 
ta en 1900 y de Oro en 1901.
Dibuio lineal en toda su extenaion-wi p®* 
peli tela, lavado y proyectó, ídem 
taoión, mecánico, figura,^ misage,
gráfico y anatómico'. ,  „ , „
Horas de ciase de 8 á 9 noche. , 
Alamos, 43 u 46 (hou Cnmtvaa del GasSOh)
O olúpeFB U P.—Pasan de seis las com­
parsas liñó están ensayando para hacer pu 
aparición en el próximo Carnaval
M&idciía.—Esta tardeiha estado tocanr
aH u
Enfermedades de los ojos
b r .  R u iz  d e  A z a r r a  L a n a j a
M É D IC O -O C U L IS T A
Catte MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
"nSorchos para los pies
Por nne peseta se obtiene una plancha 
de corcho para los píes, que jamás se en- 
Irían y evita el reuma. ^
Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
Ovdofie».—17. Marqués, 17.
«on destino á los trabajos que se vienen 
verificando eu la expresada factoría.
Esta noticia ha producido aquí gran re 
Tuelo, y se sabe que el consignatario del 
▼apor Zenitch, en MeliUa ha renunciado á 
jn  jfgprcsentación de la casa armadora de 
este buque.
Es de esperar, que tanto el Sr. Villanue- 
va nomo el general Marina, informarán al 
Gobierno de lo que ocurre en la factoría de 
la Mar Chica, á pesar dé las cordiales rela- 
«iones que nos unen con los franceses.
El Zmitch llegó á esta rada en la tarde 
Ael jueves, zarpando por la noche con rum-
do en e í Parque la band W nicipál.
Con tul aliciente y lo explén^ido jdel 
la concurrencia en dicho paseó ha sido fe¿- 
traor diñaría.
CAb b  d e  so ó ó M O .—Relación de los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Merced durante el mes de 
Diciembre de 1905.
Carados de priméra intención, 73; idem 
de segunda idem, 3.
Consulta pública. Existencia de los me­
ses anteriores. 77.
Ingresados en el presente mes, 222; asís 
tidos en su domicilio, 638; curaciones prac-, 
ticadas en la casa de socorro, 468.—Total, 
1.481.
bra, que corecían del sello del matadero.
■' R o b o .—En el establecimiento 4® ®ó- 
mestibles que en el Puerto de la ,
posee don Mariano Santervas, se^hafeome-' 
tido un robo en la madrugada de ayp|̂ '.
Los ladrones para conseguir su intento,
El 16 se verificará en ¥elez Málaga la del 
arbitrio denominado Alcaidía del matai; 
dero.
C c b a l le r ia i  b u r ta e l» .—En el sitio 
conocido por Arroyo del Jadío, sito en lá 
carretera de Cóín á Cártama, detuvo la
abrierón un gran boquete en la puerta dé guardia civil á ^ to n io M w tíu  Bon|Û ^̂
ia calle, lograiidó así déáhechar la fcerra-imieiliado en Máíaga,^callfe de los Cristos nú̂ .
M o p d e d a i* a . médicbs|itulare/3 corrééfpndieh-deayerrecibió_auxüioen lacasa de s ^ o w  ,
dura.
Una vez dent r̂o cargaron con la c{q|L,cuyo 
contenido iguor,amos.
La guardia civil practica gestiohí|f para 
detener á los autores del hecho.
ip a t a l i a  d e  d a m a a .—Eu la palle de 
los iCigantespresenciamps esta mafiána una 
grón batalla de damas.
Estas,duran te media hora, no dierpn paz 
ni á la lengua ni á las manos.
Dos de las combatientes resultaron con 
el rostro estropeado.
Dé IpB.agentes de la autoridad.... Up.,ha­
blemos hada.
P e r a a  f ln a a  d e  A r a g ó n  á 24 rea­
les arroba, se venden en la nave del^entrp 
dól Mercado Alfonso XII. 
A m p lla e ló n .y -R a  siijp am,p|iado el
mero 14, por conducir una yegua que aban-
" ■' rdiá'ícifíi;':rfV, ■ 'M- ’’: J
del distrito de la Merced, Encarnación Al­
caide MohterósOjdé iiuá erosión em el ante­
brazo derecho, ocasionada por Fransisca 
Flores Carrillo, en reyerta que ambas sos­
tuvieron ,ep.̂ ,a,vpa|ll0.de Qomez Salpyar.'
«B1 C o fp iá e  U bnjB Á iaa' 'R y a a a » ' 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bueh gusto.
O e  m l n a a .—D. Vicente Salas Martí­
nez, vecino de Málaga, ha presentado solí 
citud pidiendo veinteiuna pertenencias pa­
ra una mina de hierro con el nombre Santa 
Isábtl, sita en el paraje Loma de los Niños 
partido de Jarazmin, térmiáo dé Málaga.
C » F b o n la a d a .—Por Piden dél veteri­
nario de sempna, don Alejandro -A^vi^leMeguida. 
fué ayer carbonizada én la playa de San |
teshVdiátrito.'universitaríO dé Gráhadá.
M 'paapa.—Hoy se albergan en esta cár- 
celT302 confinados.
L ^ p a lo n a d o .—En el puente de Tétuán 
did é |lá  maraña un tropezón Franciépó
donó ai yér a la gUar i
Inlferroga¡dp acerca de la procedencia de 
la  cábaUeria sé negó á  Jiar^jc^ntestáción 
alguna.
O o a  i f e e la m a d o a .—Eu Vélez-líála- 
ga ha preso la guardia civil al Vecino de 
Benagalhón Joaquín Belmbnte Segura, re­
clamado por el Jdzgado instructor de esta 
capital; y Antonio Abolafio Córdoba, man­
dado capturar por el Juez municipal'de 
aquella ciudad., j
A g r e a i ó n  á  u n  e x - d l p u t a d o . — 
En ocasión de salir á recorrer la hacien­
da de Santa Tecla, situada en terrenos de 
Churriana, el ex-diputado á Cortes doh 'Jai- 
'mé^arládé acompañado del capataz de la 
finca Eduardo Molina, salieron á su encuen- 
trpt'nipB iúdivídüp$,3ps cutfi|i|i ^idiéron tía- 
párl¿á |.(
CoW  éste contóatará que ñó podía por
Íihora, los fieseonocidos sacaron una pisto- a  y dispáraron dos tiros á dicho Sr. Párla- 
dî  y al capataz, resultando ambos ilesós. í
lios acreditados y
A M P C E P S  B i  lió G A S
casa ftiiidáda en 1850 por
A ^ n . ' t c ^ E í l . o  O l i . o . o < 5 j a .
h a n  sido tra s la d a d o s , desde 1." d e  Ehto,de 1906 y por mejora de local, S la
casa  recién c o n s tru id a  p a ra  la  a p e r tu ra  de
f i a l l e  d e  C i s n e r o s  n n m .  B B
E s ta D le o íiñ le iít»  a e  G e re a le s
E E A IÍK Í8C O  P B L A 1 2
a ©  -i® ,
T ritarsdor. meoitoloa movida por B le ^ o -H o te  t o a .
d f e n  S t o % * ^ M o S ? S ^  no aolamonte toda la ración es Dando en -qj ¿e salud y se obtiene una regular eoQuomía_d_g grano.j[tie el ammal se encuentra mejor
Kahisak Bargen, don Miguel Muro Moren, 
tíbn Adolfo Aivárez Arihendariz, don Ma­
nuel Espejo Martínez, don Juan Serrano 
Ruano, don Fernando Contreras, don Ma­
nuel Trugillo, don Vónceslao Díaz Bresca, 
doú Alejandro Solis, don Enrique Herrera 
Lecanda, don Ricardo Hodgson Bálestri- 
no, don CriatóbaL Díaz Trugillo, don Ma- 
h h e fL fñ íí' V ^ é rd e , hoh* José García To- 
don Manuel Román, don Juan N.rres.
donReed, don José (Juerrero Benitez 
Anselmo dé la-Calle,
La sesión terminó á las cinco A® la'tardé, 
acordándose celebrar a’lgdnas extraordi- 
harias durante el presénte mes.
Nos prometemos un renacimiento de tán
importable' dorporációh á piizgár por los 
alientos ¿e lá  núévá Junta dé  Gobiiierno, á
Cos qúe segurániénte préStárán sn. concursó 
persoháljíhscribiéddose éómo só'cios, todos 
cúaAtos sé preoCúpéii del éngráhdécimifentp 
deüuestrá'ékiiitál. \
hM»>4íÍ  "
SELECTA MANZANILLA PASADA 
Hijos dé Ricardo Ambrosy.—Sanlucar 
I de Barrameda.—Pídase en todas partes.
i TRAPES ALIIIAJENES
s Re
F E L I X .  ' I
I T e rm iu a d o  e l B a láncej Csta c a sa  a l  ' I o b jó to  d é  irehlizar to d a s  la s  ex isten - 
I c ía s  de  in v ie rn o  h a  hécho , g ra n d e s  re- 
I b a ja s  e n  p recios.
I S u rtid o  com pleto  en  p iezas d e  Ho- 
la M á  d esd e  ̂  p e se ta s  p ieza .
Ifantclerías 'db hilo y hlgod^n á
'p i ^ io s  jpchí^ ecom d^ :
M egaclí^  dé HácleÉ^
Por diveirsos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda ^6.504*00 
pesetas.
Los agresores emprendieron lafuga, pe- 
Tóroádo Sánchez;el cual vino al suelo cau-iro pudieron«er detehidos por la guard|k Ci- 
sáudoée una herida eu el párpado iz-|v ii á las doce de lá noche, 
quierdó. I  SéJlamahJuáhDom|úgqes MUláh y L
En la próxima casa dé socorro le p resta -zato  Márquez Serrano, de 23 y 24 ailóSj 
rph el auxilio facultátiya. , |  respectivamente, vecinos de Churriana.
^ á ó i m a , —En la casa de socorro deíl: Para despistar á las  autoridades se pu- 
distrito de Santo Domingo, presen^ronsél sieipu ropa distinta de la que llevabau- 
hoy numerosas personas en; demáñda 4® I puando cometieron la agresión, afeitánfose *
vaéunación. , i taffifeiép el bigote. í dias los repartos de lústíea y urbana de la
Si este ejemplo se imita por tDdps np. ca-l Qpnvictos y confesos, ingresaron en lal.,__, ,_j_ j* 
bé'duda alguna que la epidemia déCreceráfcárcél. ;j
i V lF u a la .—Durante lelvúltímotrimeétre:,
A l in a n a q u e a .—El dueño del CaféldeltP&sado año se han^jregistrado en Bena-
I dé FiréiiGisoo Sepúlveda
"i , T ^ P R R iJO S y  2 2
I En este acreditado establecimiento se ha 
I recibidP Utt inmenso y Vári stirtidó en 
V toda oláSB de calzado párá señora, óáballe- 
; ros y nidos, de las principales fábricas de 
Eu esta Administración de Hacienda han |  ; España ly Palma de Mallorca.
. Póñtapdo con grandes existencias, está 
casa hMcé sus Ventas: éón muy póéa utili-
bsrriada de Chprriana.
Antonio Condé, por nó hallarse en buenas 
condiciones de salubridad.
El éítministro dé Marina ha salido para 
el Peñón, á bordo del Sevilla. La despedida 
há  Biáp jnuycariñPsa. ^




El Sr. Villanueva, desde Chafarínas se | O e f a n e ló n ;— En la .madrugada 
dirigió al Kiss. i jueves último falleció la señora doña Joa-
E1 general Marina, como los distinguidos i quina de Llamas, tía política del “diputado 
militares que le acompañaban y que com-1 pyoyincial don Antonio Eloy García.
ponen la Junta dñ Defensa, visitáron la ] Naestro pésame. I de ia éaea de don Jduardp  Caetáñó,s^^4^^^
deshabitada isla del Condeso y las üepen- En la parroquia de Santo I Antonio Jjm^^ y don Antopip
la isla isw eU L  , , Domingo recibió anócbe él agua bautísmal ¡ regresado de Ronda.
.  «b» ^  nuestro /eUmeío emlgo . , I  , . t 6.
de'Cha&rmaselSr.Villanuev^^^^ alcalde de barrio don Alfotísó GaleoteS»— — - * - -
Gobwnador y los damas, exp̂ ediĉ ^̂ ^̂  Durán y de su esposa doña Carmen Alcán­
tara Moreno, siendo apadrinada por doña 
Ramos de Pablo Crespo y don Francisco 
Pineda Manzano.
Terminado el acto los asistentes se tras­
ladaron á casa de los padres, donde se im­
provisó una agradable fiesta.
Felicitamos á los séfipres de Galeote por 
este suceso iutimo.
cisco Cano Návarro,regala á su cUéntela y *̂ ®® Antequera.
■|^©sea q « q  vuolaií.l-^D e-'Ja Vent^^ 
dejGamez, enélavada fih él pártidp dé los 
Damos las gracias á dicho Sr. í por los |Vai|iós, término'de Velez-Málagá^ haU déé 
que ha,tenido la atención de enviarj^os. I aparecido dos reses vacunas, de RalvadoKl 
IMartín.Rodríguiz;,:•' ' |  r
i Sé sosfaéchá - Oue sé A/ raútor dél  ̂huktoííti '
« a tó m a g o  é intestinos 
Bsiomacai de Sái0 dé Oarlos.. 
C a ld a .—En el pasillo de Ganfa Isabel
I  dió eótatnañaná una Caidá Manuel 
C.b.llo.hM énd«se e « l .  regióu pariéutol
|j(^ven dé 2Q laños llamado José 'Lára 
I R ^ le s , .qu,®, h|»l»ita ,én el l^ a p  del MayÓr
La fuerza pública practica diligencias 
I para la detención del referido joven,
, .'léeipídqi .qáaual.—Al ve'ciup dé’Eaía-
Los carabinéros de ;la ¡Comandancia de ! 
Estepona, verificaron anteayer dos apre-¡ I 
bensiones de tabaco de contrabando, con- j|, 
sistente en 15 kilógramos de dicha planta, f 
¡una en la testación férrea de Cprtes d® la I 
Frontera y otra en la de Benaoján. í
dád, en benéficio del público qUe púede ob- 
téner el'Calzadb en mejores condiciones de 
precio qué en otros .establecimientos de es­
ta índole.
A todo cliente, sé les regálárá tin bonito 
cromo anunciador de esta casa._____'
Salvador
i las
I  C i p u j  á i i o > l > e ] i t i s t a
1 cié lá Facultad dé Medipiha dé Madrid Áeé]p'a. 'd®Aa M ajfliaá> '27 , p í 'a lv  ¡V:.;Especialidad én dentaduras artifléialós 
¿ sistenia americano. Dientes de Pivot, coro- 4 
ñas de oro y'empastes en platino y jiorpe- 
I Iana.vrrTrabajo especial en orificaciones.
Cpinó dijimpsi hoy han' vestido dé gala t ; Extracciones sin dóipr'por;, niedió de anes-í 
3 iropás de está guarnición. |  tósicos, preiniados en la  Exposición de Pa-
^ iris.—Asóipsia completa y rigurosa. .
0 o b t e » * i L O  m i l í E á y ’
Servibió de lá ‘plaza para mafianá. 
Paradá; Éxtrémadurá.
Hospital y provisionés: 'EktrémaduráV 
primer capitán.
Suma anteríoí. . . • 
Almacenes de tegidos y ropas he­
chas «El Aguila». . . . . • 
Sres. Herederos de F. Peñas en 
Liquidación . . . * • • •  
D. Félix García Souviróa . . . 
D. Cristián Scholtz . . • , o .
D. Adolfo Pries y C.“ , . . .
Sres. Hartos y tí.* . . . •
«Los Extremeños» . . . • •
S r. Blanco. . . . . . . .
D. ‘Rafael P e ñ a ...........................
D. Luis B o lín ................................
D. Feliciano García . . . . •
D. Bernardo Ruiz...........................
D. Narciso Franquelo . . . .
Sr. Nagel Disdier...........................
Sres. Bewan y C . » .....................
,Ü. Federico L. Vílchez . . . •
Sres. Ruiz y Albert • • , • • •
Sresj Av jiniéñez y Hermanos. , 
5rés. PabhécO Hermanos . . .  •
D. ¿íútonié'Caffaréna . . .  ̂ •
d ! Joáé"í^4méz Róinrero . . , .
D; Eélix Adá:buz * , • •
Srai % a .  dó Gepr^®^* Hodgson.
54.100
1.000
. V «xw uu. revolver,qfue
Cátodo en to_o.s. de .«OTO de 1» toUe
delCenrojo.pasó & su domioilio.'  ̂ t í  Eihsoho oc to ifló 'en lásto  délpue-
. Á a o e ia q ló n  d a  d e p e n d le n ; t e a . |h lp . .
—De segunda convocatoria se pitá A ipdpsf
|d o 8 para Córdobá el capitán don Manuel 
¡ Ruiz del Portal y el segundo teniente don 
¡José Guerrero Alárcón.
I Párá Granada lo ha sido el primer te- 
Imiente don José dé Viana CáMenas.
De infalibles resultados para las personas
líos dependientes acociados de..ia SééciÓn 
I seguudá (tejidos) a fin dé, qué fi®
que tienen la desgracia de que les sudenfasiStirála Junta quepé í ^  d9 0®t®brár está 
las manos ó los piés, es una fricción diajiaínqehe en nuestro local/social, para day 























DE M  m c n m
D E
Noticias locales
I n a u g u F a e ió i i .—̂ Esta noche á las 
ocho de la misma se verificará la apertura 
de un nuevo establecimiento de ultramari­
nos, situado en la calle de Torrijos nume­
ro 123, propiedad de don Juan Cuesta.
T o m a  d o  p o a q a Í 6ii,--?E.I presiden­
te accidental dél Círciilo Mercantil, besa la 
mano al Sr. Director de ;BL PófüLAR y tiene 
el honor de participárle qué él dia 1 .® del 
coriiéujte mes fia.tqmado posesión la Jonts 
Directiva de éstaEpcíédád de lá qpe ha  ̂
elegido Vioe-presídenté,la qqé le envía sú 
salado mas afectapso^ks^éP^d á los séño- 
res que forman esá Rédaccióú. ,,
D.on JnUo Góuíx aptóvecha gUs  ̂ esté 
motivo para ofrécerlós' ,él testímOhio dé.su 
más disthiguide cónsderación,
;;Máíaga 5de Euéro de 19Ó̂^̂ ^̂  ' J
Peyolyemos áfécinqsamenté él j^álado y 
agradecepios, la átencióh. ,
.R e u n ló d » —Mafiaga áíí^s tres de la: 
tarde y én ellocal de Academia de Bellas 
Artes» se rouuirá la  junia directiva dp la. 
Academia de Letras Humanas.
JL ópez d o  Ayalo.-T-Eu esta sociedad 
raereativa s® pondrán, en. escena; esta noche 
obras Sohetu^ d e ja ría  y Al píe de la
X&0 ;
garita. «I monólogo ííeuL
rosflSf .L^ tfopwa j  puñao de
Mañaña se representata.- 
r o ^ s ,  .. , , ■(
lA  o a a o F a e  to o a n l .—Éi día 14 ^®i 
corriente se verificará en Antequera la fipda 
de la  señorita Rosalía Eamos Jiménez con.
XéSk C lim a tQ ló g iea
cumpíimiénto á lo que ,déiermiufiél artículo 
45 de hüéstros Estaíutps. , 1 |
E l  Seeretárió de !Íá Sección Juan 
irasco.:-' , í
Poif la prensa se cita á todos los dépeu- 
dienjtes asocíádoSvpara,q!Cie sé .sjLrvan ásisi  ̂
tir á la Junta gqherál ordinaria, que sé hfí 
de celebrar |Bl próxÍDTd Eómiugp 7 á las dosj 
de su tarde, para,elección de püévqs cargo k 
dentro dé la  Diróctivá, géheráí de la ÁaoL < r  
elación, cumpliendo con lo que detérmii?!^ ¡roB; y de los buenos propósitos que animan 
el artículo, 87v de nuestro Regláméhto en de la sociedad._ ̂ ' JI i , , . ■ • ' i fllf, Ma AM Av An. ai ‘T .vi /viva
En las oficinas de este Gobierno debé 
Lá nuevaíjunta directiva de lá- Sociedad |  presentarse para asuntos de interés, Júáh
Propagandista del Clima y  embellecimientó jSáénz Sánchez.
de Málaga celebró ayer su primera reunión 
en el despacho del presidente señor Luque
y con asistencia de los señores R a m o ^ P o - r ^ j^ j^ ^ ^ ^  R®uma, Gota, Extreñi- 
wer, Esteller, Bruna, Gambero, Gagel, Guir * 
val, Lerín dél Olino y Diaz Gayen;
Actuó de secretario don José Cañizares.
Leída que fué él acta de la  sesión ante­
rior, asi como los oficios aceptando los car­
nés directivos, el presidente dió 'cuénta de 
la visitá girada al señoV Suarí z de Figuó-
vigor
EÍ Secrétarío generalj ^,,Im g^e Ohicotó
^T elegpam aa 'd a te n ld e a .—.Ea'''laŝ
oficinas de Telégrafos de esta capital se en| 
cueutran detenidos los siguientes telegra-' 
mas: ,. ' o .■ ‘.'v'-- ■ ;i
Don Amhrósio A Iban, de Melilla,
• » ‘Miguei Santiago; dé Marchena.
» Miguel Lára; de AntequeiaV 
- » Rafael OrtegaVdé>Barcelona; 
-Narciso López, de Almerfá.
J. Barriohu®vo;ide Lorca.
Moreno Gálvéz, de Barcelona.
Benito Fóleh, de Baza;
También hizo mención el señor: Luque 
de la entregá al dlputádo por Málaga, del 
expediente dirigido al ministerio de Foî  
mentó solicitando qué la Propagandista 
sea declarada corporación oficial. ' í ü  
Tomáronse los siguientes acuerdos: 
Celebrar frecuentes sesiones en el lugar 
donde sé verificó la de ayer, y oficiar al 
presidentede la Sociedad de Ciencias,; qiie 
á virtud de principios éconómicos déjase ékí> 
salón dé esta. '■
Los éparátos que la  Climatológica tiene 
en dicha sobiedad se instalarán deñnitivá- c
iT H IA L tlO N : Reuma,
1 miento. Obesidad,T I M P U Í N A  uso externo é‘ interno: Ca­tarros nasales. Gastritis, Cystitís, Bri-, I  sipela. Almorranas,
I N R U R Ó B IO R : N®ŷ i®®'- U y tb l :  AutL 
I, séptico. ■
|)L R U A D U R A  » « e a t  Diabetes: « J e n -  
I n o n » . Aceite hígado bacalao, 
f  O a F b o lle : Polvos dentífricos: O o b o í ie
niiGURAS RAPIDAS Y CONSTANTESI!Í| 
Agente:^ Gasa Diégo Mar|ín Hartos,
' ®ban«djR,.j¿|. —M i^ a g a ’
A .d © iB N T A (m B
i^ E n  la Cruz Verde riñeron 
inflmr tardé M^uel Sáhtíago Cortés, de 13 
años y R Í^ é l Santiago Moreno, de 17, cau­
sando aquél á éste una herida punzante én 
«1 hombro deVecho, que le fué curada en la 
caSa desooonro de la calle de Mariblanca.
El agrésor quedó detenido en la preven-
—Se encuentra enfermo 
eon uñ fuerte ataque de bronquitis el indus­
trial don José Ruiz, particular amigo nues­
tro," al fiue deseamos alivio.
■Re Mzr i Bi x- — ®®‘ta Comandancia de Marina cita á los que
ró'íÉhsidéran duefíbs de 34 atados de ta-*miento á;las inoculaciones de dicho su 
faW dé nino de la tierra,dé las dimensiones I -Esta/mañana le,fué administrada la.
' ■ • - ' - de petróleo, y 15délas abadas para cajas  ̂
cestos delgual clase de madera de dijeren-* 
te  ánchura y de unos dos metros de longi­
tud  aue han sido encontradas dotando en 
ífitnár,á 2 millas dé ti6rra,eu lasarte  com- 
Biáilídida entre Goadiáro y Sabinilla.
Ü ÍIa teF la l.—Espérase la llegada de un 
RníSe á cuyo bordo. viene gran parte de 
para el tendido de cables de los
nuevos fzánvias. , .
^  m ^ ^ í ld l .—Eu breve ruare
número de represéntaciones 
E5¿ti*é m u j'ó y é ii.—En la casa úúm 
id i  15* de la, calle de la Trinidad promoví,1- wM AV* aAAAmjJmI-á v*AvrAv*4'.<
L ié escandalósas quedaron déténidtó ,6^1 Egteller, Cañizares y Lerin. 
la prevención. - víí Sr fiftfH7,aTfia diD lectu:
JSl é l ié ó o lá t©  d e  «S I G lo b o #  e s )
don Julio Franquelo Tacía* _________  __________
_ ~ Además de este enlace se celébjrarán en  ¿fi cayó teatro Cómico se^brOponen dar
A®'*®* [breve en dicha ciudad los siguientes:., i-,-.-..!-'.; i -
^tfisÉtútdzul®® en la /calle Arco déla Ga-| Señorita Paz Trugillo y Gómez de Tejada 
/neza, fueron deténidás ayer y puestas^enj gpj| don, Josfi Antón Rojas; Natividad iGhiUi 
éáVbkl». Salguera Parras y Ana Cla-j zties líuñaz con don José Iñigiiez Guadrá;^
j ' ITeresaCááááux y,Arreses condón Pedifi
’ Tji,* i« Alvaiez Luque; Nátividad Cássaux Alma­
gro con don Claudio Gutiérrez R,iy®ro, y 
Concepción CááliUo Gallardo con don Gar­
los FranqueíoTacía. , , , ,„,,i
Cén fiu® jóvenes que anheláis á seif̂ {con­
ducidas ante el ara de himeiréó, ya sabéis, 
el,, mediq ¡ id® íPfiíizar vuestípe légítimos 
deseps, np,iiay más qu,e márchárs® á l a , bim 
dad de Antequera, pues á lo que se vé»J, alli 
todos se-.casan.
Inyeeelonea.r-H ab iéndQ se, recibido 
el suero antirrábico detídoctor Ferian» i,por 
el médico ¡defia beneficencia municipál, don 
Gumersindo García Sánchez, se fia dado co­
i z  Afi  i l i   i  eró;
,prÍT
mera inyección al niño de diez años Eduar­
do Méndez.Arjona, quien días pasados fué 
mordido por un can. . ¡ íí
T ra b a ja in id o .— Trabajando en una 
obra deLpasiüo de Santa Isabel sé produjo 
el obrero Alonso Avellanéda una herldp .en 
el antebrazo izquierdo, que le fué curada 
en la casa de sccorro, pasando luego á su 
domicilio.
X,óa p é r a i t o a .  —Eu su domicilio, Gó-
____________  i - ’mez de Salázar nÚméro'ÍO, ha bidomordídá
A ^ '^ m ^ u é á te  pintor, cion Jpeé Moreno ■ por un perfo la joven Bacárúación Alcaide. |  son de grande utüidád 
SSSíittero acompañado de su familia. ? Esta faé curada eu la casa de socorro de?
» ^ a n  Simó, de Barcelona. Iquedó encargado él vocal de fia junta señor
Sr. Ruiz Martínez, de París. ‘MEsteller. , ;
«E l Cogii*® Q Ó M íl© *  Ry»'BB> | ^  Dada letítura del estado-de ingresos y 
de Jerezj 'se yénde en tódpsfiós búéhóé'éB*;||ga8tos darduIe,el^ de Diciembre liltipio,,
tablebihfientos de Málagá. ?  ̂̂  ̂  ̂  ̂ |p  apáZéeén áljuélloé cóÚ'*úA^
In(e,®®i|ipii#]ie,^^^ dé pesetas, 9,34, fué aprobado por
diá diez dél corriente teriuipáH sasfiañció-lftúéuin^^ ;v. ; ) i,
- én dpóapo lá 'cómpañía /La-1 .4 eputinnapidn s® ieyó .iifia carta dé gra-
uet ' : t : Ititud  del señor Éiaz,dés Escovar, por el p^-
cáéá-Mufioz. ■ 'i/. - i'. -------..V "  •
Loé Wtíétás qtie lá  ̂
viernes d® 1® próxima semana pai
Aceites minerales para tó ^ s  .clasés de 
maqiiipjariasv,í.,..
Espéclaíidad ,®n aceites park m̂  ̂ de 
automóviles. Dinamos, Cilindros. ̂ Movi- 
on mena Boeieaaa -bb insiaiaran aennuiva-' Alientos v transmisiones Coiinetes Motó- 
m eáte ,.n l«M to to .,ue  1, áootea.d
GraggS cpqsifiteiiies en todas densidades. 
Exportación a toda Espáña.— Pídanse 
Catálogos.
F a b p l e a n t e s  d e  A le o lh o l V ln te o
Venden con todos los déréohos pagados, 
. DesnaturalizadoGloria de 9,7° á 34 pesetas _____________
de 95° á 19'ptas. la arroba dé 16 2iS litros. 
, , *  . ‘ "• ’ í * -i * ? Los vinos de su esmerada elaboración.
folDjaJl s^dr^ú ®1§®®W® éo*úunicadO. , : ; ; iSeooañejo del 1902 con 17° á 6j60 pesetas,
V- « I ■ E i  S^^®Cí®l“ ló/dTÓ lectura;,de ^u^  ̂ y Pedro Ximen á 7,50 ptas.
tá-del Sr.EónsuI de Alpjnániá iáterésánd^^ Por partid®® de 10 botas á precios con-
fll énvío u® ulanos y noticias con destino á ; venclonáJes.—Las demás clases snjperloresU-t UÜV w  ̂ . . . ••( ; V * ■ ' y¡' V Á «mA/IvaaaS  guia dei Tiajero eM ta^  per la empresa : & preoio® módicos
aleW na -ffaedecker, acordándose darle las i 
AvnTOaivas .cBSciás y enviarle cuanto,; SE VENDE
una joyería, somlirerería, camiseria; botí- 
, ca, perfumería .y otras. Informarán én el 
El Sr. Cañizares dió lectura al iuipottáu- ESTABLECIMIE?ÍTQ: DE RRESTAMQS, 
te D'eereto que pata fomentar, éUitrís^Q éU; c a l i B p e  s a n  FRANCISCO NUM. 4 v 5.
„ España dióel g:tcmo..Sj., Conde .de,
más que artículos de primera clase. Solo s® | nenes, siendo Ministro de Fomento, e n ; fi | |  j f i f t  H i l T T i y f t TTn ftTTI f lC j. 
vendé én «BlGlobó»; 5, MoliuaLario, 5. |d e  Octubre del pasado año, propioniéudP.4|’* ^ ^ ^  v *
0 » Í o l i le h ó i i  P r o lo n g o ,  eatílo tSé-|la Sociedad quépára «p^oyechár losfi)énérf j P e d R O
nova.—Elíesquisitosalehiehón»estiloG¡|áo-|flclósqae áMálagá puede repottay di^.0s i ' |  N U E V A y  A -f
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y ición tan patriótica,, sé nombrase una; 6omi» | S a lch ichón  Vich SUperÍQr u n  ^ ilo  
que tanto éxito han tenido por su 8upfflfior||)iónqué estudiara la aplicación que de‘.ia !7  « tg llevando  3 kgrs. á  6‘60 el kilo, 
cálidád sé  vende á Ptas. 5.60 kilo, caim'del misma podía hacerse á los fines de,la;rSo?-* -  - -
SanJuán, 51. i ciedad; ácordándose así y encomendandó,«l
‘V ió ó B  f ln ó s  d o  m ea» .-éS iQ  adi-1 trabajo á los señores EsteJléy, g'dña» Lerín 
ción de alcohol, completamente puros.-^ T y Cañizares
Agencia de Negocios
O fe r ta n
O ln e r o ,  sobre hipotecas de fin.' 
cas urbanas.
V e n tá s i  —Cuatro caéás en el Va­
lle dé lós Galanes.—Dos solares en 
sitio muy: céntrico.^T-Una fábriea de 
harinas.
O em iisíndas.—S® compra buena 
casaén sitio oóntricÓ.-^Se solicitan 
20.00Ó ptas. sobéé ñuca rústicái valo-< 
rada en 50.000.
g e s t i o n a  la compra y venta 
dé solares, ñnéás fústicás y Urtíánas.
TrsspaÉos de industrias y asuntos 
administrativos.
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Ag©u- 
’e Negocios, Plaza de Arrióla, nú-te  d
mero 11 .
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
ffl vapor tráhedá ''
saldrá «1 día 10 de ÉneCo : para MéÜlla, Ne­
mours, Orája, Oótíé: y Marséllá, con trasbbr-“ MAMÁ 'XSaIW-mmm'a'ido ípará ' Tunéz, Psfiérmoi Consiaiítihbióla, 
Odessa, Aléjandxí . - -da y para todos los puertoi 
de-Argelia. ' . í|,-
E 1 vápor trasatlántico francés r
saldrá él 28 deEneró j^kra Rio ííaneirp, Sán- 
toá, Montevideo y Bnéúos Alies.
Paraoarg^a y pasage dirigirse á su oonsig- 
hátario D. Pedro Gómez Ohaix. MALAGA;
Jam o n es su p e rio re s  (por piezo.s) 
desde 3‘75, el küo . i 
S a lch ichón  m alagueño , u n  li îlo 5
Dé venta én calle Strachan, ésqdiha á la 
de Larios.
A e o R n n - U n r a ,  véase 4.* plana, j 
F k F «  euFaíF InTo® F o F ln a  órC<|a-- 
vulsivá los disops espéoialeé: de i J. Cueheav 
De, venta enfia Farmaoiá Paspo, Bedingpi.
A v I b o -^Recomendamos á nuestros léc-
, T^ambién propuso el señor Cañizares q u e ! U e ? d í l d o  ^ ES£S,j|‘75 el kilo.
¡para dar camplimiehtoai artículo 9 d é lo s | L ongan iza  m alagueña, u n  k ilo  tre s  
Estatuto,en cuanto se refiere á los trabajos ;: p e se ta s  llevando  3 kgrs. 4i2‘75 el kilo, 
de propaganda encomendados á la  oficina j QhOíi^^OS 4® CSfiR^^lario Ó do- 
!dé ?»/éri««s, .sedesigií8se lina Comisión ipa*'i|jéjjg^
06n 's u r t id o r
1 A propuesta deí S r . ' Euque se/acordó Vi-l .  .
I sitar en nombró de la Sociedad al Sr, Alcal- f i ,  L ostiüas. ..anejas, su p erio res  p a ra
lores lo s :libntos dc,_pnmera enseñanzfde^gr su édnCuráO á lós fines ] COCldo u n  kilo  2 ‘50 ptaSi
-dntonio Robles Martin, los cujiles ^o r | ari^il nnvééTacíón. v ñor indlcaeión del ha-L . S e v v ie io  & d o m ic i l io  
su extensión y la exposición de sus PhWerée'acordó aéí mismn ono
corriente ten- 
m  Ifigar en Melilla la segunda subasta pa- 
■Á iailád<TUÍBioióncon destino al HospitalmirS 5  Dlaza. de varios artículos.
la calle Mariblanca, de una pequeña herida.
I n t e r e s a n t e . —Para comprar huenoé| 
artículos de Ultramarinos no hay estableci-
íñorRámós Pcéréfse' acordó asi mismo qué 
I ühá Comisión de la - Junta de Gobierno só 
I pusiera en inteligencia con la junta dé Fes- 
1 tejos para cooperár - ál ííejor resultado de ■ 
I sus trabajos, por entender qúe si estos tie-' 
ineu un éxito Iisonjero.el comércio y la fin- G A L A C T M Aj miento alguno como el de Ricardo Moyano, I C q i iv O é a tó r l* .—La Eóciédád anjiml- ldüstriafié Málagáestaránvdé eúhcwabüena. p  i \ nnro fif» l A f  Q ‘ 
A^dn*i*-'Se éncuéntrs-mejorado«calle Granada, 66, donde encontrarán las|madóníiciliaériRoáda LkáeíécíWcada-Co-1 Pot último fueron dados de alta-como , A lpes ou izo s .
A ‘' ^ ‘líBrehiíiá élítidlmtrial don Sixto Jimé¿ f personas de buen gustOj infinidad de géne
'®® ^  j  ‘ I ros, entre ellos roscos y mantecados de la s | junta generál ordinaria que
”  N |®®ds acreditadas marcas y otros varios. |e l  20 del que cursa.
neíéfie jféoí-coWóca á éÚB ''áfccionlstás, á] socios ¡tos ééñorfes detífiósé-Alv(ircz Pérez, „ ..........k „ .,;u -
tendrá eíécíoidon Juan Sánchez, don Manuel Carrasco |  m e jo r  A ilm eia to  p 'a r 'á 'f l if to a .
Baena, dou Luis G, Martínez, don Juan 'D e venteen las farmacias y Ultrámarinos.
DENOMINADA
ILa fabril pala|ueña '
PÁSTtíft Y COiSPl.íilA'éááS*
Nuevos dibujo?; lá laás perfecta iinftaríéa det 
to s,mármoles y demás piedpAdeéra'amehtadóa. 
utía en-España
eor elusivo por so:, 'áS&s ‘por su m¿evP pr4h
. ' , í , . ■
Los máflieímpsoB colores de, rtucstr^: f e ^ ^  
sas^tentadaé'to’n fijos (V Inalterable ’ '
Clasgs espedalés para-pavimeatos de iaiesf-ás ¡
.cafésj.tom?^nes,. <Jtc| ote. Nuewbs'm»-
rado dp̂ :wi(̂ adas‘eoív ffeiteKtg'dft iiJvéivciiéíA ' ' 
fabricación de piedra artificial y d<4 arauííov©* 
zócaV̂ si, raostis»''
»e^ fresraderos y d^más artfctsSos. '"‘í?;-'..
• Recomendamos al púWsc-o no
• t o k .  OTl otas t a C T  , -ínfandá-oata.
de t t u f i í s í f c » - ' m u c h o - d e  la b^eza . paldosas^patentadas.
iw comprad masáicos sin haber pedfetó ántes 
L que re.mite'esta fábiica araüs
E xposición  y  despacho
CALLS DíO- MARQUÉS DE LARJOS.
íSA I^TO R IO  QUIRUñGICQ
ira.
©oonómioa^ 3 á, 6 fie la  tártie. Habitacio-
fisBSi iisiiañBlBs do lilJ
EBttERÍdOaN  jBSaiMSLÍjBA
f ie  .Viaítese la exposloián instalada yg|asnn. Alam eda tifi ColÓII. estuches para_
/o V'Wt
'apoyai** sos BDIOIONES DIARIAS
F á b r id a T d e P la te r fá T 011^ M 7W l^ i« iten  Ja Exposición que ^eSe mpkntada 31 (frente
al fáradoi del General).—Relojes Jxtra-plano en acep, plata f'nikel desde 17 Ptas.—Objetos artísticos de electro p a .
S S S S .-S S S S ;. t o p o  a» a im ~
P l ^ b p i e a :  0 1 1 e i * i a s 5 ;  2 3
De Iñstrî cidripúUiî ¡plazo marcado por Iqb nuíeiíos propietarios í del ediñcio de la Alameda de Colón, trasla-. 
1 dar la Audiencia provisionalmente' & Hon-
La Gaceta llegada ayer 'á- esta - capital, Anwiiuera ó Árchidona, y una yez tras­
trae la clasificación de escuelas pertene^hadadá, cualq¡uiera adivina cuando tornará
cientes á este distrito, uu^versitario.
Ha regresado á esta capital,él inspector 
de nrimera enseñanza don Frapciscft .Sán- 
¿ le íT  Sáníhe!;. X, ,, :.
1̂  sidó! própuestos^or el RectorSado de? 
Granada los maestros siguientes: .
Donjuán Boliorque Pelayo para la ■ au- 
xiliaria de la graduada de, Májaga, jo n  
Í650 pesetas; don Francisco, líugue Ro­
mán para Periána, don Francisco Montiel 
del Río para  ̂̂ garrobo , don Juan
á Málaga.
Esto debe evitarse á todo trance, yJa co­
misión designada para ello debe da# seña­
les de vida j cosa que al presente no ha he­
cho, y salir del; ostracismo en que se 
encuentra.
de ,iu
Cí^^Huiz ÍHeir^a paj^ don Etó-v
lio Guerra Bejaráno para Ríogordo, con 
1 .100; don; Lino Alberto Fernández para 
Áíbahdéire, doña Gabriela Pascual del Va­
lle para lá auxiliaría de la? graduada d® 
íagaeon 1.6b0; doña Dblorés Paredes Ro­
dríguez para Álamedá, doña Faustina R. 
González de Cuelo Anaya para Archidona, 
doña Carmen López Peral para^orre  , d^l 
Mar, doña AmaliaJSiartos Ruano para Este- 
pona, y doña Haría del Carmen Gómez Mar- 
chenapara El Burgo con I.IOQ, y doña 
Soledad Crespo Prados para Algotocín
Ayer falleció en esta capital el antiguo 
reconoce dar, de frutos de varias importan­
tes casas exportadoras, don Antonio Ra­
mos i)íáz. ;
GUíhonradez/ y , l^oriosidad ijjdntameate 
coii 'su Carácter bondadoso y afable tratp,le 
hablan conquistado él aprPciO de sus jefes 
y  las simpatías d e .^ s  relaciones.
Por díoha razdn du muerte ha sido muy 
sentida en Málaga.,
Hoy, a las 'cuatro déla, tarde, se efec­
tuará la conducción y sepelio del , cadáver 
en el cementerio dé San Miguel.
Deploramos yivainente la'desgracia, aso­
ciándonos al dólor ’ ^uc en estés momentos 
sufren su viuda, hijos y demás familia do­
liente.
:■ S e p e l io . - —Ayer ,á las cuatro dé la tar- 
_de se Verificó en el cementerio dé San Mi- 
Ha sida autorizado el l Suel el sepelio del, c|dáver de la  virtuosa
cuela de Industrias yÁtites de Málaj^ para I gé¿bra dóñá Joaquiha Lavado Aragón, es- 
que se dé la enseñanza de dibujo de Maqui- |  nuestro querido amigo el conocido
has y Arquitectónico, ei^aírgando de  ̂®llá| industrial don Manuel Men^ Noguera.
al prolesor don l?edeticé¡.Rermúd^
El ¿ohéejo de Ínétruecíón pública ha hé 
cho ya la propuestalde tribuhal, para ;lés 
óSoBlSonél i-S a  A fadíntta de'íá Seociín 
técnica de la Bscuel^de Industrias y Artes-
dé Málaga:
Las simpátías de ¡qué gqzaba éh vida la 
ddadn ̂  modo ostensible
én él triste acto de la inhumación.
l^ntréilas numerosas. personas que acu- 
dierpu á rendir el̂  último i tributo dé Amis­
tad y respeto, á.jau memojia, ..^recordamos A 
Tos séñoréadpn M  ̂ Mesa, don AntonioY  L_'_ A' ..a A i  ̂ W j Íb(̂ V_De dicho tribunal forma parte don Beniji|jjjjq¿e^ don Ántohio^ NavarrO j -don Griétó-
to. Vilá Villa.
j|.u d ie n c ia
■ ‘ iPifcra e l  In i ié s
E l próximo lunes se celebrará en la sala 
primera de esta Audiencia una causa que 
brindamos á los,niíslicos,pues ténd répo^- 
siórudé oir informes de carácter religioso, 
que mántüias las sagradas plabf
cas dé Manterola. í . ;
Jerónimo Fernandez Ballesteros rompio 
hace tiempo el cristal del aparador del es­
tablecimiento de cuadros de don Juan f^^un 
dentro del que se exhibía una imagen de la
bal Diaz, don Pedro Vanees, don Manuel 
Blanco, don Francisco Navas López, don 
José del Pino, don Enrique^ Navas del Pi­
no, don Pedro Mira,
;D. Joaquín Guerrero, idOn. Manuel Cba- 
cón, don Ántonío Arjona, don Manuel Pé­
rez, don Francisco Molinero, don Manuel 
Muñoz é hijo, don Antonio Palazón, don 
Nicolás Jiniénez é hijo, dpn ,E.piq?ie Ca- 
rraseb Pérez.
Di Ppdjo Gómez Sancho, dpn Franciscp 
Navarro, don AlfpnSp Pérez, don Mantiéi 
Fernández, don Jblál JP^cr, don Juan Mu- 
fioé, don Eloy Mbdtéé, don Francisco Ná 
vas Ruinervo, don Juan Val, señores Este- 
ye y Sánchez, don Áhtpníb ¡Pérez, don Juan 
de Leivai don Manhél Fernández Alvarez, 
don José Méndez.
D; Manuel de Alba, don Saturnino de las 
Heras, dependencia de dicho, señor, don
TTíríTBn*
Por turno de oficio fue nbmbrado défen- 
bot del í-píiípecrísíaíes el señor Bugella, pe-
Iro sá lbañéí i p a i a ^  ‘
áoseSiBlía dicho Mmtaamiento. v , , jlla ta , don Migaeí Dommgaez, «on Ante-
TMce el seflor Bugella que Sus créencias i mo Luque. don Enrique B ar^nco, don Jo- 
no le permiten defender al impío que aten-lsé Guerrero González, doir^ Vicente Avilas, 
i  Tflnresentativa de uno de los i don Francisco Caballero; don Antonio. L*
sacrosanta religión. |  Rtibia, don José Poch, dónEnrique Tensa, 
don José Bejar Infante y don Juan Muñoz.
quíeS jpero en realidad sometidas á,la auto­
ridad efectivq de pdcialeq y sabpfloiales 
pertenecientes á lánacibnó  nacibnééque 
la  Conferencia designe.
Otra proposición se dirige á organizar el 
ejército, bajo bases análogas.
’ Una serie de blockanss se construirán 
cerca de las ciudades.
Antes de penetrar en éstas los indígenas 
depositarán sus armas.
A lo largo de los caminos vecinales se es­
tablecerán gradualmente puertos militares 
que los protejan.
La reorganización 'd e  las aduanas se 
considera necesaria,perola solución depen­
de dé la interpretación que la conferencia 
dé á las condifcionesii ép que fué hecho el 
emprésiito francés. ;
Se propondrá la creación de un banco 
del Eptadó, aunque se teme qué .el proyec­
tó tropiece con grandes diftcultédés. _ ^
En cuanto á los medios para la repfesion 
del contrabando de guerra se e x i ^ á  mayor 
vigilancia á los funcionarios .marroquíes y 
autoridades extranjeras en los puertos de­
dicados al comercio de exportaéión.
Las obras públicaas serán sometidas á su­
basta. Conforme á lo estipulado en el con­
venio franco alemán .las cuestiones en- los 
distritos fronterizos serán solucionadas por 
Francia y Marruecos ó España y-Prancia.
/ De F a r f  • :
Dicen de Roma qué tanto en la embaja­
da inglesa como en el Vaticano sé desmien­
te categóricamente qué lá prinéesa Ena de 
Báttembérg’intéúté ir á la ciudad sahtá pá- 
ra Coni^rtirsé a f  cátolícísmío.
E le  B e r l í n
Lbs comisionados alemanes saldráp mai 
ñaua para Algeciras.
Lá e ó n f e r^ n é U  n ia r r o q n l ,
Diepp de - J ien a  que se igppra la iutep- 
cióh con que el Soepress atribuye á Austriait 
el propósito de défendeh los intereses cató­
licos en Marruecosi- ¡ ‘ '
Austria reconoce que Fréncia tiene dere­
chos sobre el impériombgrebino.
. BeliifiOhqé
Parece que los gobiernos de España y 
Portugal han concertado, de modo defini­
tivo que los reyes salgan de Lisboa el 20 
para llegar á Madrid el 21.
Antes del 20 regresará de Villam^nri- 
que el príncipe heredero, para encargarse 
de la regencia durante la ausenciá de su 
padre.
m á s  d e  L ó n d re ii
Coméátáse vivamente el anuncio de que 
muy proñío llegará al Mediterráneo una 
escuadra yauM. '
De W a a h l n s tp n
Las iustrucciones dadas á los delegados 
americanos consisten en eí mantenimiento 
de puerta abierta, en Marruecos, y á evitar 
disgustos con Francia y Alemania.
, B dls d e  P a r fé
El comahdadante Briand, yerno del ge­
neral 
artículo
-' Xii lé a n q iie te  d  S ov iano
Becididameute ef banquete en honor á 
Soriano se celebrará el domingo.
para ásistir ál mismo han llegado nume- 
rosás re’píesentaciones de BarCejona, Va- 
letícia y otras capitales. ,
La comisión organizadora ha recibido 
adhesiones de prestigibsos elementos.
E | número de tarjetas vendidaífes ex- 
traórdinario.
L a B a e e t a
E l diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Declarando pensionada la cruz que pbsee 
el teniente coronel de Aírtillería don Jeróni­
mo Marfil.
Anunciando la présentación .de la  fiebre 
f amarilla en la Habana.
Idem del QÓlerá morbo en Mahila.
B e i i i i id n
i Anoche se ^reunieron en el Círculo Mer­
cantil los negociantes en maderas y gre­
m ios similares,nombrado una comisión ep- 
cargadá'de recibir las reclamaciones que 
se formulen por los errores en que incurre 
la Empresa áirendataria del impuesto do 
consumos.
(SERVIGiO DE LA NOCHE)
Del Extraqjero
6 Enero 1906.
DESP/ÜCHO DE VINOS DE V̂ALDEPEÑAS TINT^
C a lle  S a it  J u a ú ld é  2.3
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
cosechero do vinos tintos do Valdepeñas, han acordado, para darloe á conocer al PfihUoo 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Váldepeña tinto legítimo. Ptas. 8 . -  I Un Htro Valdepefla tinto leglHmo. Ptas. o ;«  
IrSid id. i i  id. . » 8.— l Üna botella de tres cuarto litro
iS id .  id! iS  id. . .  1.50 I tinto legítim o. . . . . . .  .  0.80
N o  o lv id o »  !»■  « o f ta » :  e a l l o S a n  J u a n  d e  D lo a ,  8 6
Nota —Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establécinueuto abo­
bará él válór de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una Sucursal del nusmo dueño en calle Oapnchinos, 15* 
Otra.—E l dueño de este establecimiento ha inontado una fábrica de Aguardientes ani­
sados de pura uva en oaUe Tirso de Molina, 6, para expenderlo á loS siguientes PRECIOS 
Una arroba do Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Ptas. 35.~
Media id. id. id. id. id. id. . rf. 17*50
Cuarto id. id. id. id. id. id. . id. 8.75
Darán razón en los establecimientos del mismo dueño. . ^
D e  P a » i 0
La escuadra inglesa del Mediterráneo gi­
rará en breve una visita á los principales 
puertos frahéeseé é italianos.
—Ha llegado el exministro de. Hacienda 
de Rusia.
Su venida á la capital de Francia no tie­
ne otro fin que eí de negociar un empréstito 
de 800 Millones de francos, 
f Créese que él político ruso obtendrá un 
fracaso en lo qué se propone realizar.
Li« e s o p a d r a  y a n k l
El periódico de París publica un
artículo comentando el próximo arribo á 
Europá dé lá escuadra américana. '
Supone qbe estp.obedéce a l deseo del go-1 
bíerno de los Estados Unidos dé tomar par­
te activa en la conferencia que se celébrárá 
én Algeciras sobre el imperio marroijbú.
D e  l iO n d r e a
Uba revista inglese dice que cuando se 
verifl¡que eí enlace de la princesa Éua de 
Battemberg cou el rey D. Alfonso, aquéllá 
no entregará á éste su mano désprovistá dé 
fortuna, como habíase supuesto por algu- 
¡nos.
Hablando dicha revista de las riquezas 
de la  futura reio a de iüspáña, afirma que 
posééf uuá fortuna personal de dos millones 
de libras esterlinas.
D e  S a ig o ia
sfQisierios'dó puestra .
íE l Colegio dé .Abogados contesto , ál pe- 
fiéír Buliegá que apesar de sus creencias es­
tá obligado á defender á Jerónimo Fe?nan- 
déz Ballesteros, pues
íéjigiosas ó,políticas, están los deberes ane| 
loá ál cargo de letrado. ,
 ̂ pues el señor Bugella se vé como 
yulgarMente sé dice entre lá espada, y la Pá“
. 'C lta e lo n ie s  ’ ; V'
MsTcéd cita á  Ana García
El duelo fdé presidido por los señores 
donjuán Flaquer, don José Romero, don 
Juan Muñoz, don Vicente Avila y don Juán 
Lavado. : *
Reitéramos á la familia dolieáte el tésti- 
móñio de nuestro pesár por tap doíorosa 
pérdida.
__________________ _  ̂ _ El vapor inglés Carlisle. que hallábase
Boulanger, publicó en'L'Eclair u n |‘surto en este puerto con cargamento áe oi 
o diciendo que ai salía d tl ejército Lpamita, ha sido destrozado por consecuen
El juez de lá 
Gómez.
C o n d n e e i d n
cuátro de la tarde
f lq p e l lo .  — A las
debíase á haber acusado de delator a l ge­
neral Perein.
Este le envió los padrinos , verificándose 
inmediatamente un duelo á espada eh las 
inmediaciones de París.




B e  T l l l « c » » e i a
Se ha verificado, con gran solemuídad.el
S e Á te n c iá
.¡ En cansa proceden te 4®
BÍ0iies,ha sido condenado Antonio A rq u e ­
ro Rebollo á dos meses y un diá de arréstO,
al pago de 162 pesetas de indemnización 
MftTiánn -ŷ ecino de -AlMar-á Miguel itojas Moréno 
gen.
; J a v a d o R
H eaq u íla  listábé; iés señores jurados 
que han de actuar en este cuatrimestre: „ 
J r i a i f a d o d e i a
■ ' Cabezás"^ faidiU(^ ‘' '
Don Luis Aguado Giménez), r  '
» Rafael Aragón Yarela. :
» Joéé Navas.Navas. .
» RafeélAlpalá Fernández. , ;
» José Zambrana Giménez.
» JoeóiAriasBamentos.
» Manuel Sánchez Trujillo.
» Antonio Groa Navarro, ,1 ¡
» Adolfo Zulúota fé fre r, . ,
» Cecilio Gálvez González,
». y ig hel Fernández Parody. , v 
» M!anueíRecio Rosado.
» . Franaisco Hidalgo Clavero,
.' )>,, ^ManuelLópez.iié í̂?,,;.':!^^^^
. ». P e d é ñ ^  Vídái G % cbo^
» Raimando GaréiS ^ i l r .
conducción y 'sepelio en el Cementerio áe 
San Miguel del cadáver del que fué en vida 
nuestro querido amigo y correligionario 
don Fráhéi'ácó Mar lítt; Salas.
Procedía del párlido progresista, al que 
prestó gráhdés éervícios,, figurándo distin­
tas recéá en los organismos locales, y ab 
pactarse la Unión Republicana: ingresó én 
ella, donde se apreciaba su carácter y con^ 
secuencia. ^
Al. triste acto, que resultó una verda­
dera manifestación de duelo, asistieron 
n^MerósOs reptjfblicanos y ámigOs  ̂ particú'- 
iarés Sel finado, en sumayoría índustría- 
lés panaderos entré los qúe éí Sr. Martíh' 
Salas gozaba de gran estimación y respetó.
Recordapips de los conciinrentés á lbs se­
ñores dep francisco Márquez Merino, don
áyer sé 'Verificó; la f entierro del marino inglés que se enveneno
á bordo dcl vapor Susseí, surto en áúéstro 
puerto.
El cadáver fué conducido á tierra en-una 
lancha de vapor.
En el muelle formóse el fúnebre cortejo.
Abría la marcha una sección de marine­
ros con armas á la funerala; sobre un ar­
món de artillería iba colocado el féretro, 
envuelto én la bandera británica; detrás 
apárecia el clero, una sección de marinos 
espáñoies, mucha oficialidad y el vicecón­
sul inglés.
Gran iíiucbedumbre presenció el paso de 
la comitiva.
Duran té la inhumación se hicieron las
saly^^ d®
B e Z a r a g o i a
Hoy |qé detenido eí curá'^ q;ue logró evá-
José Miranda MaHin, 4pn Antonio Fernán- dirse del manicomio 
dez 4e Guevara, fion R ^ ó n . ,RuÍ? ||us8Ío, V pa|qce se presentó pn cása fie un mé- 
dpn Pedro G^niez Ghak; fióh DlégÓ Gbn- -co pî áléJufió albe|gn^ái
Et'ánciscÓ VálderramavGuíiñl.
V ic é u tn L i^ a ^ ^  ;
; (¡apaeiáa^
Don E tiq ú e  Reyes Barrionuevo. 
i  A n l o » . » é » ? I f t n o o .
» Emilio
»■ ;S*ráncilóÓ‘B ^ |l^ - .f in  
•» Luj '̂: Siáií?rAMeTO||í ■
Antonio Anfill^^ 
¿.^J-MánuélLópézAlc 
' ' '» ' '  f ’fáncftco U fi^e
» Pedr», Sánchez Gátciá. •
 ̂Baítasáí Béiá' Poiríocarréro.
» José Fernánfi^ Agnado.
» José BÉbdHftíéíHuéplá.s*
» JoséGáí?®ía V¡4zqu62>
» x:; JpaqMn ■ ̂ sa^H 9 ^b ^
Supernumerarios
,’DonLnS,^eu*«” ^S™ ’;W■■^
» Joan Almendiu.- .m m m  
» Fraé^sco Fernández Roua*̂ , 
#?,'Migi¿é^tia8^^E 
» Juan Mayorga Gómez.
» Miguel Díaz Manzaco.
(Continuará)
¿Q ué: Biiy d e l  t r a s l a d o ?
El término deí plazo en que ha de quedar 
desalojado el local qúa actualmente ocupa 
la Audiencia está y»? rtmy pr ximo y aún 
no se sabe en définlipiá n i la Audíeúéia 
quedará dentro ó fuera dét^Málaga.
Esta parsimoma en áÉu)i,to de tan vital 
interés, es acreedora á tooa'género de ceu-
jzález Fanra, fian ^osó Márquez Mérinb, dón 
Miguel ÁmW sio Lópeé, fion |urí(m é fiel 
Pino, don José Pérez Prieto, d O n ^ p íó n  
Huiz Loáá< don José San Juan Cerón, jdon 
Miguel HiáZ Pe^a, don José Ruefia, fion Jo­
sé Franco, don ¡Horbérto, Fernández AL 
nténdro, don; jLntp^ ^b e lló , donFráncis- 
co Gómez, ^yh ,Antonio Garcías dÓn Joá- 
■Míd Espinó; don Antonio Bécérra^ doñ 
i^ancísco González Oáícía, uón Antpnío 
Ódh Hu’̂ fn» fip^ P®t
S rrá j  dón Éariqne Navarro Cápárrós, dpa 
Áutbnió Euéfi^:oFá?Ueco y don Salvador
Avisada la, guardia civil captpró 11 fugití- 
•yq, recluyéndolo nuevamente en  el éstáhle- 
plq^iénto benéfico de donde se éáéá;^&?a,s 
B e  N e y iU ti 
Aumenta la crisis obrera,
. Las áutbrídades y propietarios pipcnrafi 
arbitrar recursos para distribuir socorros. 
B e 'd á n g á s ,
Según comunican de. Mórrázo en este 
pueblo falleció naa. mujei. que había sido 
MbMida pbr un perro Ifidrófobo.
' E sté  eá ía tercera víctiMa deü furioso can 
Entre los vecinos cunde é l pánico.
SáucbpZ; Escobar.
Présilíán éí fipelo don Bartólómé
fS itle id ld  4 e  t i p  reé liM o
* ---------„ .. Oüoiré Alóñló. píréSó éñ la cárcel áe Vá-
Marey, don Agustín A |éla, fiop S e b a s t i á n s u b i ó  á la  azotea del porrecoional y 
y don José j^Hales López, fion Seha8li^nlj¿g_j¿ luatáúfioéf
Briáles Fráriquelo, doilPefiro Santana, fion ;  3__ .  . -
Francisco Dómiógaez Hidálgb Eljp político 
del difunto y los hermanos del Mismo, don 
Pedro y fion Salvador Martín Salas,
^Úyilmos á la familia ja,expresión sín- 
pera fie pj)!eptró pjás setílidopésar
cia dé haber hecho explosión dicha mate- 
ria. I ' '
D e  P e n s l l v « n l | | t
En unalMina donde trabajaban buen nú­
mero de obreros, ha ocurrido una fuerte ex­
plosión fie gras grisú, pereciendo 38 de 
aquéllos.
D e  B r u s e l a s
El gobierno belga prepara una moviliza­
ción fie fuérzas dél ejército, con objeto de 
mantener; la nentralífiad en el caso de qne 
llegara á^declárarse lá guerra entre Francia 
y Alemania.
R e l v l n d l e a e l o n e s
Dice Standard que laglaterra apoyará 
en  Algeciras las reivindicaciones dé Fran­
cia. •
M o n o p o l io
Anunciá The ¿'«meá que uUa importante 
refinería de Marsella negocia la obtención 
del monopolio de su industria en Marrue­
cos.
D e  T o ló n
El acorazado de la flota francesa, Gaulois, 
M archad el día 8 con rumbo á Tánger.
De provincias
6 Enero 190fi,
yí'c ., B l e e o ló ^
Mañaha pe yerificará en Tarrágoha la 
elécciói|parcial dé un senador.
Luchan los Sres. Concas y f marqués fie 
Grigni.
D e I | s r e é l Q n s
Lób repablioanos aguardan el resaltado 
de la vo|ación de primer teniente de alcal­
de parfi^proeedér contra los disidentes.
Dof G u a d lx ,
En eíxpUebló de jerezjfué robada la igle­
sia, Ileyábdose los cacos varios éoponeá, 
cálicésjí cíuces, coronás^ 1̂  cu|tficfiá “ 
Oteos objetos fie pjatáí 'I .
E^"7áíM^3 lo austráífió se calcula en: 
40.000,l^éetetas.
' . , : A s t i m b í e s
Brevemente se celebrárá en i^aycelpná 
una alejftljíea de agii^u^tqre| para tratar fie
Los ácuerdos que se adopten serán co- 
mnnicéidoé á los representantes por Catalu­
ña á fin fifi que los expongan á los cuerpos
De M t^ d
W q Enero 1906.
L is n e e s  d e  h o n o r
En los círculos de esta corte háblase de 
haber tenido lugar.dos,lanceare honor.
El primero fué entre los señores conde de 
San Bernardo y D. Manuel Latorre, resul- 
tándo este último levemente herido.
E l oteó duelo habíase concertado entre el 
jefe de Administración Sr. Semprún y el de 
Sanidad Sr. Fortun. ,
Este recibió álgnnas erosiones y aquél 
una grave herida en la cabeza.
C a p l l l s  p ó b l l e s  
Esta Mañáha se celebró en palacio capi­
lla pública. ,'í I
Formáronse dos lucidas comitivas. 
Concurrieron numerosas damas adorna­
das con valiosas joyas.
Los príncipes de Baviera vestían unifor­
me bávaro.
D i m i s i ó n  s d m l t l d s
Asegúrase que le ba sido admitida la di­
misión al Sr. Mártín Rosales.
P r ó x i m o  C o n s e jo  
El martes venidero sé celebrará Consejo 
de ministro's para tratar de la reforma del 
Código de justicia militar.
R e e e p e i ó n
Despqés de la capilla pública, celebrada 
en pálaciÓ, el rey recibió á los almirantes, 
capitanes generales, generalato y á las co­
misiones militares de la guarnición.
Dnránte el acto las bandas de música to­
caron escogidas números en la Plaza de 
Armas, en la que sé congregó numeroso 
gentío
P r O s e n t s e l ó n  a l  p u e b l o
Después de la ceremonia nupcial, la in­
fanta María Teresa y su esposo recorrerán 
las calles dé la capital para presentarse al 
pueblo.
D e t e n e ^ n
La policía detuvo á un teniente de gue­
rrilleros de Cuba que imploraba la caridad 
pública llevando colgado un cartelito en el 
que se explicaba la causa de su miseria.
B g u lp o
, El equipó de la.iufanta; María Teresa se 
calcula en millón y medio de pesetas.
B a n q u e t e
Para celebrar la firma de los esponsales 
de la jniauta Teresa se verificó en palacio 
un banqnete familiar.
M e n s a j e
Varias entidades de Zaragoza han felici­
tado á Mor et por medio de un mensaje con 
motilo fie la aprobación de los presupues­
tos,
F e U e l t s e i ó n
Varias comisiones fiel cuerpq fie la guar­
dia civil felicitaron á  R.omanone8 con mo­
tivo de la festividad de Reyes, expresán­
dole la mayor grátitud por el aumento de 
haberes.
Romanones dedicó alabanzas ai instituto: 
y le prometió su apoyo.
D e  «re» s r m l j l s t s
El diputado por Montilla ha telegrafiado« 
al gobierno ofreciendo probar en las Cortes 
que existen en Córdoba bastantes fuerzas^ 
armijistas y que casi la totalidad de los<-« 
ayuutámientos de aquella provincia 80%-? 
áfectos al anciano prócer.^
C s p i t u l s e t e n e a  ^
A pfSáeneia de los reyes, príncipes é in­
fantes, fueron firmadas las capitulaciones 
Matrimoniales de la infanta María Teresa y 
dePpríhcipe don Fernanfiq de Raviera. 
Fueron sqscrítaajpor todos los presentes. - 
Asistieron al acto además da la real fa-~ 
milis, como notario mayor del reino el se* 
ñor García Prieto, y ea calidlad de testigos 
los señores presidente del Consejormár- 
qnés de Alcañices, duque de Solomayor, ’ 
marqués de Mina, general m arqué fie p a­
checo, marqués de Bor|a, general Basesc 
rán y don Francisco fie P. Ásíülaí^íi, por 
parte fie infanta doña Máríá Teresa.
Por la fiel bovíó, el ministro de la Gue­
rra, los generales Villar, Huertas y Ari- 
ZÓ5; el coronel de Pavía, Sr. !§áaohez Me­
sa, monseñor Ruez, ej capitán Hertzling, 
chambelán de M. el rey de Baviera; el 
cápitín fie ATtillería barón Reek; el coman­
dante Zpllar, de la escuela bávara de Equi­
tación, y el comandante Schoetti, jefe del 
segundo regimiento fie ScJmere Beite^^
E! mata-caleníurw
Discos febrlcldas al salól de Goi«áie<
Los médicos lo reertan y d  páblko tepractoma 
oooM d meécametil» más efioa: y pode»» c*o- 
tM las CALENTURAS y toda clase á» 
lirfecdosasn Nin«nna prc^iuacite es de eíBCte 
wtks rápida y segam.
Preció de la aáe 3 pesetas. DcpfeNe C e s tr^  





' «iPIiiSéldieW erfo, báraiíes'
p a s a ^ :  fuadoB p a tn ^ h m á ^ ^ ^ ,
e tn o s^ , > ' -
BawrSíi^," casa los'Sres í m # .
iDste fis F . Baltkos T^«.-^M ALAGA.
C a fé  y  ZBestaTarsuait 
L A  LO BA ' i
J O S É  M A R Q U E Z  q A % jÍ%  
P l a z a  de la C ó ttÉ tl tn é ló n .-M á l4 % f
Onbierto de dos pesetea hastei las óliióó 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante i  
todas horas.—A diário, Maoarróhéá á la' Na­
politana.—Variación en él plato del d l a ^  
vinos de las mejores marcai oonoddat F 
primitivo Bolera de.Montilla.—Agnardis^- 
tes de Rute, Oazalla y Ynnqnera.
Entrada por calle de San Telmo (m f»  fi» 
la Farra.) ^  ■
S e r r l e t o  A ó o s i le l l t í»  ^
A l .  C B R B A B
? b d s  N u e v e ,—Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
Nueva.» “
Gran surtido en perfumería, mantelería jr 
Mtículos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desde 8 rs. docena. Bujías á 2 rs. 
paquete. Surtido completo en piezas da 
Holanda desde 5 pesetas pieza.
Carnecerías, 23 y 25.—Muñoz y Náje^ra,
P a r e  e o m p r s r  artículos de cr/ugia 
ortopedia é higiene, visitar antes la oasa de 
GALILEA, calle Nueva, 61 y 63,
D o  v ia jo . - E n  el tren de las dos y me­
dia, llegaron ayer de Ronda, dón Ambrosio 
Corró y señora.
—De Barcelona, la señora de don Enri­
que Gasulla.
—En el de las tees y quince marcharon á  
Madrid y Barcelona don José Estrc.da Es- 
tráda y don JCfeé Genovés.
 ̂ “^?ura Córdoba, el capitán dá ínfantéríá 
don Manuel Ruíz del Portal y señora.
—Para Alora, nuestro compañero en la. 
prensa don Antonio Rniz González.
S e s i ó n . —El jueves próximo cele’̂ rafá 
sesión en la Cámara de Comercio Junta 
Directiva de la sociedad permanente de 
festejos de Málaga.
El acto comenzara a laq- nueve de la no­
che y se recomienda Is, ¡puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de interés.
 ̂ M é d ie o  m a y o r . —Procedente de Ma­
lilla llegó ayer á esta capital el médico 
mayor don Leovigildo García Pimentel.
D l f l e u l t s d e s .  —Entre el gremio fie 
tablajeros y la empresa^ d e ' cofisumoa sur­
gieron ayer algunas dificultades que se es­
pera serán zanjadas hoy.
B o d a .—En la iglesia de la Concepción 
contrajeron anoche matrimonial enlace la. 
señorita Socorro Chambo Ruiz y D. Ma­
nuel López Carbonell, quienes fueron apa­
drinados por D.^ Trinidad Chamizo Rniz y  
porD.^FiaB;ei8cdLÁguilOT, ¿
Remban los dés^^ósadós nuéatra felicita-
colegislafibres.
En las fundiciones fie Bóift huélganfiqs- 
cienlos cincuenta óbréros que abandonaron 
é l  trabajo por admitir él patrono á varios
squirote*
DJmlfliÓii do nsi AynntW inteiiiq
151 Ayuñtamifintp de yaleucia se halla 
dispuesto á dimitir en pleno si en lás CióB. t ia * * « 4*
tes prospera la ley de alcoholes, |  lis ****** .« g a l
O o n file to  o b r e r o  ¡ Ranclona el licenciado de presidio
Según comunican de la ciudad (del Turiél
esperan sólucionar en breve la huelga crue Vergara, hirien-
A u to p a l a .—Ayei por la mañana le  
fué, practicada la autopsia al cadáver de 
Ésténislao Cateo Ventaja, muerto anteano- 
ché, repeútiuámsnie, en el teatro Oervau- 
tesi
B im q u € ||to .—Ayer á  las fio^e oeleiwa?̂ ;: 
ron un banquete éá Hernán Cortés los se­
ñores que componen la Asociación de Cla­
ses pasivas,
El acto resultó muy animado. , .
A G o b i e r n o  e l v l l . —Se ha recibido e s  
éste Gobierno civil comunicación del Gen-< 
teo Repoblieano OÍ3rero de Estepona parti­




l a ñ a
ÍHelStogovtf
^Mf .)|j pactee ^lem®úte Seteat.l 
los misionaros fiel c^ra^fig, fig
. Sil las 
^̂ ’iujiciGnes visitar
%  uasa de Vda. é Hijos de 
Manuel Ledesma (S. en C.)
vienen sosteniendo los gonfiteros.
Del Ekteanfero
auras. . 'o'í-xi-.!,
Caso de ser trasladada fuerá'fiá^ja capi- 
talvlos perjuicios qué dicho traslNfióx'háMa 
de ocasionar serian bien grandes, M a^ás 
de la vergüerifa que representaría el que; la
apro-Audiencia por no hallar en ella sitio 
pósito dónde instalarla.
Nosotros creemos qiie en Málaga hay lo-̂  
cales que puedea%habUltarse para PálaciO 
de Justicia. .
A lo q[he paxecé^te prkehdá’fiair lafgas al 
asunto para quéóúánficH llegue e l ' flniífi del
6 Enero 1906, 
D e L ó n d reA
La tercera' d iv i^ n  naval yanki, com­
puesta del acorazado JB/oofelí/w, tres cruce­
ros acorazados y Upa escuada auxiliar es 
esperada en Gibraítar para e l  12 del co­
rriente.
Dicha escuadra!'Permanecerá en aguas 
del Mediterráneo mientras dure la confe­
rencia de Algeciraá*
Los ingteses acogido favorablemen­
te la uoticiav opinándose en Lóndres que 
los Estados UhidoSjiObraráa de acuerdo coñ 
Inglaterra.
L a  p e n e á ié a e l^ s  d e  H s m ie e o M
quinta.poblakóu de España se?quedaM Siâ  s i Comunican de Londres que el Times ha
iepibido eleiguiénte despacho fechado en 
liángor;
Dicese que se presentarán én la confe­
rencia ̂ de Algeciras varias proposiciones 
encaminadas á que la  policía de Márruecós 
se confíe á  un cuerpo compuesto de iudige- 
nas^hajo el Mandó nomiñal de jefes marro-
De Madrid
fi Enero 1900.
D e te n c ió n  -
La policía ha detenido á dos individuos 
de pésiMos antecedentes.
Al detenerlos les fueron ocupados siete 
candelabros de iglesia, cuatro de ellos de 
plata, un; ¡Cristo de gran tamaño fie Me­
tal dorado, úna média luna de plata y un 
paño de damasco.
B e  N s ó r l d
A causa de la festividad del fila hay áh- 
soluta carencia de noticias.
n a t r f e a l n
Se ha dispuesto que los éstudiantéá que 
no han presentado en la Universidad todos 
los documentos que para la matrícula se 
exigen y no los completen antes del 20 del 
actual, perderán 1 a Matricula.
G o m la lo n e ii
Las coMisiones del ejército bávaro que 
han venido para presenciar la boda de la 
infanta, están formadas por los coronales 
Reitzenstein y Zeller, teniente coronel 
Schofl, comandante Stand y Redevitz y ca­
pitanes Breusflecck, Feilitzech.
fióla g rav^en te .
El parij^ida se encerró en una habita­
ción y díé|aróse otro tiro en el cuello, que­
dando enléslAño agónico,
I  D e  A v U s
La Cán^ra de Comercio ha fijado pasqui 
nesconv^ando á una reunión de comer­
ciantes éondastriales que se celebrará ma­
ñana al w jeto fie procurar cubrir un em­
préstito le  200.000 pesetas garantido por 
él Ayuut|miento, cuya suma se destina á 
la consti|[ccióu de un cuartel donde cómo- 
fiamente|pueda albergarse la guarnición.
Las o l|a s  empezarán inmediatamente si 
él ministro garaúliza el envío fie tropas.
^  D e  A lo o y  
Con gran solemnidad se haJ|celehrado el 
festival ®  los reyes.
La lujlba cabalgata repartía entre la mn- 
chedumme dulces y pastas.
Después visitó, los asilos distribuyendo 
juguetes éntre los pequeñuelos.
;; D e  G a r t s g e n s  
Los reclusos en este presidio Antonio 
Nadal y Í|amerto Salas se miraban con ren­
cor á caula de antiguos resentimientos, 
NadalfénMplíó hoy su condena y al aban­
donar el establecimiento faé agredido por 
Salas, que le causó grave herida.
M á la g a
p llS T 1 L tA 5
(Balsámicas al Credsotal)
Son tan eficaces, qne^ann en los casos Más 
rebeldes consignen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que jtdaTu? 
L r  ana toa pertlnáa y violenta, perinltléndola 
descansar durante la noche. Continuando su uso
se logra ona «curación radical».
í> prtclos UHA p « » fa  cala
Farmacia y Droguería de FRANQÜELO
N u e v e  J u n i e . —La Sociedad de I|^- ; 
duatriales Confiteros ha elegido la? siguiem ' I
te Junta Directiva para el año actual. ^
■ oiPresidente: D. Juan R am ón'de^i l 
Vice-presidente: D. Antonio RépulI|B[;. 
Tesorero: D. Bonifacio Alvaréz Cá¡¿Qara. 
Vocal: D. Juan Cerón. ,
Secretario: D* José Pérez Prielb.
B r i l l a n t e  s u s e r l p e l ó n . - N o  sd ‘
recuerda que jamás haya llegado la sus- ̂  
cripcióu para festejos éú Málaha á la SUM» '
de SESENTA MIL DOSCaÓNTAS’DÍSZ PESHTAg "
que ya lleva anotadas en su libroJa Junte 
Directiva de dicha corporación. ÍEú;ifan 
breves dias de salir las: coMlsiofléS petito­
rias se ha llegado á esa importante canti­
dad y hay que reconocer que tan extraordi­
nario triunfo obedece, no solo al general 
deseo de que Málaga baga algo extraordi­
nario en festejos, sino al prestigio y forma­
lidad de los señores que han tomado á  su 
cargo llevarlos á cabo.
Espérase por tanto, con fundamento, qua 
para Agosto arroje la recaudación to ta l 
cien mil pesetas,
N u p e l s s . '—En la parroquia ds San 
Felipe se unieron anoche eu matrimonio la 
Srta. María Muñoz Trujillo y el joven don 
Juan Tobal Ripoll.
Apadrinaron á los cónyuges el señor'fioq, 
Manuel Jiménez Souvirón y la señoritp M ar^ 
tea Jiménez ppñn, quienés éstúyieróte^^ M̂  ̂
presentados por don José Ruiz y la s^oii-^ 
ta Angela Tobal; Ripoll hermana del novio.
Asistieron al acto la señora doña Mjteift 
Cobos Recio, señoritas Lola Cobos De^jo,^ 
Angelina, Elvira §y Nieves Casquéro, 
González RipolL Mária Navarro, CarMéni 
y JtévMMáñésteiros, Paca y Mariá ’Gómez; 
Maiia Tohefi, Soledad Bueno, Isabel Galle-
a
Dog ed io io n es  d ia ria s asx 3FQP-UL1W
, • Ja Góntólez  ̂Eiai^ueta y Emüiá Pi- 
6íi, y dófia
5 El; sé:s;o faéinfr 6stáTO T^prosentado por 
g s^ o r ^ 'd p il don José
Padilla, don Salvador Gómez, dOn- Prancis- 
co 7 ’̂ pn José Casquero, don Manuel Reina, 
don Rafael Galianpi. do» dabriel Blanco; 
don Manuel Gómez, don Juan -Navanro, don 
Miguel BaUesteros; don Juan Rico y don 
José ITádáles Réiiia,
" Tét^inádá la cerémoniá los invitados se 
trasladaron á la casa de los contrayentes, 
dottdé fueron obseqpi^dOs con esplendidez.
BeseamOis al nuevo matrimonio muchas 
felicidades.
Espscticolos púbjicea
D e  Gutieln'.—Las noticias que publi- 
cániOS' acerca’ del incidente ócurridO; en 
Gaucín entre un diputado provincial y el 
jrjiê  de ifísííucción Sr. Mártos de la Fuen- 
t^ ,̂pos túeron,facilitadas por persona lle- 
gadá de aquella lÓcolidad» sin otro propósiv 
to que elide informar á nuestros lectores.
Por cartas recibidas posteriormente, he­
mos sabido que, aunque el hecho fué rigu­
rosamente cierto, el digno juez don Eduar­
do Martos de la Fuente se limitó á cumplir 
los 'deberes de su cargo dentro de su acos- 
t¡pbro^ corrección^
Quedan así acharados los anterióres ex- ' 
tremos, según el deseo>de; loS’varios ami-- 
gOs-que nos eseriben con tal objeto¿>.' <
1?;Or e(BO»iid«lq^o. -Fríyáclŝ ^̂  ̂
máit Jiranda quedó detenido ayer tarde por 
escandalizar embriagado en la.callq de Gó­
mez Salazar.
F a lle e lm le n to . -- Anteayer falleció 
el'joven D. José Baldasquín Torres, sobrb 
nb dé nueetro estimado amigo y correligio­
nario B . Antonio Baldasquín.
A.I sepelio, que tuvo lugar ayer tarde, 
aéiétiéx'on numerosos amigos.
Beimmoé'la desgracia'que hoy sufre la 
familia de los señores de Baldasquín, á 
qdieh enviamos nuestro pésagie.
V la jero a .—Ayer llegaron á ésta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria: B. Agustín Sardá, don 
Femandomibárri y B. Francisco Garles.
Gotét Colón: B. Rafael Vázquez Navarro 
y B. José Ignacio Bominguez.
Jtxáfe^niiaáft^— al guarda
partieran’ J o e ^  fué detér
nidq Moche en' lá prevención Manuel López 
Ponce.
Taatro^ C arvan tea
Los Reyes Magos "sé mostraron anoche 
; poco obsequiosos con la eizpresa del ele­
gante; coliseo, pues la- entrada no pasó de 
regulár.
Lalnspirada ópera de Arrieta, Marina, 
fué escuchada con el agrado de siempre, 
; distingniéhdos6 en su interpretación Ra- 
'itíona Gorgé y los Sres. Rezares, Belgado 
y Gorgé, á quienes la concurrencia prodigó 
sus aplausos.
Esta tarde se representará ,á beneñcio dé 
!¡la Asociación de Artistas,.líripos-y dr^mátí- 
'«OOB españoles, la zarzuela Loŝ sóbr̂ 'nQ»,del 
‘ Capitán Granf, .y por la noche-la grandiosa 
' ópera de Verdi M trovador, el más grande 
' éxito de la corqpafiía Gorgé.
TeaíiFO P f ln e lp a l
Las secciones de anoche viéronse en ex­
tremo concurridas.
||L a  empresa,con muy buen acuerdo,retiró 
del cartel el esperpento Besas y Espinas,
poniendo en su delato el precioso entremés 
Ifv^arez Quintero, Maña-de los hermanos' 
nade Sol, que en unión de Ba ftfansa re­
presentóse en segundo lugar.
El públicQ »se deleitó con las.Jütndísimas 
prpctuccipnes de los¡ iiñstĵ ep .actores sevi- 
lian^ ĵ có&ando de aplausos já Eqríqpe 
Lacasa, Sofía ílomero y dérnáp iqtérpre^s. 
J ^Mañana junes nbhay función, y el, jnar- 
tés céíébrará.su beneficio ĵ arjjqa Qperol, 
cOh las obráis L(ts‘Estrellas, ' Málaga Expo­




mOADO DI X A ,upo»
Nacimientos .U-Ninguno.
Befuncionés.-^Alberto'Muñoz Regó, Jo­
sefa González Rodrigue^ Antonio Sánchez 
Sánchez, Antonio Esquiî pl Alonso y Ana 
Maese Pérez.. i -
Matrimonios. —Manuelv López Carbonell 
con María del Rocorro. Chamizo Rniz, Marr 
celó Gan Esteban Gómez coui^laría de los 
Remedios Peralta Flores, Eduardo Ramírez 
Bíaz con Francisca Gonz î ,̂ Bominguez, 
‘Francisop Santana Gámez ^on Gertrudis 
'Fernández y José Quinfero; con Ana .Agüera 
González. '
rOZGUDO DB SAÎ OiQOlIiaiOO 
Nacimientos.—José Fuertes Alarcón,
Befuncíones.—JoaquinaLayado Garañón 
y Franciéeo Martín Salas. - 
Matrimonios.—Ninguno. .̂-




Direcoidn/dór viébtoi E.8.B. '
: Estado de| cielo^ despejado.
Ideih de â mar, tranquila.
DE ¿A SOÓtióAD bLIHATOLÓGhbA EN El. níÁ 5 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
O.G. C., 775,2.
Bireocíón del viento, NífO.
Ll¡avia.qiimi 0,0. , ,
Temperatura máxima á In sombra, 16,8. 
Idem nltnima, lojs.
Higrómetro: Bola hfimedt  ̂10,6; bola xe* 
ca, 12,0. '
Tiempo, bueno.■' -■ ■> . . ....... .̂.  •
^  L E E D ,  L E E D ,  L Í M ' P )
B IB L IO T E C A  E G O NQ M jíG A i ¿ 
A. Catip RoOinguez 5 ■
B flíá lta d le teb
Roses sacrificadas en el díalSt 
17 vacunos y 6 terneras, x{|bo 2.762 kilos. 
;750 gramos,' pesetas 276,27. t  
15 íqnar y cabríô  peso 187 míos 250 gra 
mos, pesetas 7,49, ' \
'Sketal
Bel día 6.
Edicto de la Jefatura de minas. .
—Idem de la Administración de Ha­
cienda. V . ■
. —Idem de las alcaldías de Alozaina, Al- 
márgen, Vélez, Alhaurin de la Torre, Be- 
namargosmy Torremolinosi
—Requisitorias de diversos, juzgados.̂
—Cuentas municipales de Archidona.
—Bemografía registrada por el Juzgado 
de la Alameda en Bicíémbre.
—Jurados que han da actuar en el pró­
ximo Cuatrimestre.
—El Hospital militar de Melilla anuncia 
una subasta.
—Convocatoria de la sociedad Luz eVSe- 
trica de Cañete la Beal.
24 cerdos, peso 1.653 kilos\ 000 eramos 
pesetas 148;77. i
Total do geso:í4.603 kilos OOfiigramos, 
Totai r̂eoaudado: pesetas 4á2;53> -
Reses saorifloadas en el- dia Bt 
27 vaonnaSfprecio al entradort(}.65 ptas. ks. 
5 terneras, », . > > 1.95 > t
21 iMáras, » » > 1.25 > >
36 cerdos, » » « 1.70 » »
Aeeites-
En puertas: frescoi á 42: reales arrobs;
aitejo á 43.
mercado está en calma,
Cementepióp
Recaudación obtenida eoiol ,día de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 66,00.
Por permanencias, ptas. 60,00..
Por exhnmaoíones, ptas. 00,ÓO.
Total, ptas. 126̂ 00. .
O b s é i p v a ^ i o j & e f l í
DEL mSTITDTO PROVINCIAL EL DÍA 5
Barómetro: altnrq media,. 773,31. 
Temperatura iníoima, 12,0.%
Idem máxima, 18,9.'
A U S N I R A D ^ ' '
Gedeón fué días atrás á caSa de un paja- 
rero.y iefpidió un cuervo:
—¿Para qué quiere usted' ese pájaro?—le 
ipregunta el vendedor. - . .
—Hombre, para saber'sí' es‘verdad que 
los cuervos viven-tresciento&años COtoÓ di­
ce la gente, )
Eatre caballeros de industria.]
—Ayer logré coiher ep casa dé la copde-- 
sa de Z... ¡Qué banquete tan spb'erbioj yFL 
gíbate que nos sirvieron los postres cqn cu­
chillos de oro. *
—A ver... á ver...
« *
En la reja:
. —Lo que me has dicho e s : una infamia: 
vetey no. vuelvas más.
—No te enfades, mu jar: lo que te he dí- 
cho es io que todos' saben y te-lo callan.
S ^ x e c i ó ^  d . e  s i a . ’b s c x l p t ^ i ó r t
Éb Málagít, ál ^ s ,  75 céntimos.*—Pueta, trimestrej 3̂ ? pesetas.'! |  
PAGO ANTICIPADO . . ■ ^
Precios para los suscriptores á EL PfiPUyÚt
En,, Malaga, un mes,-50 céntimos,^—Fuera, trimestre; 2' pesetast„-̂ klií
O o n d . i c i o 3a e s  d . e  p 'O x T o íiC 3 * c x o x i
‘ '’La'M BtIOTEGA ECONOMICA reparte diánameplé, excepto losl 
nes, dieciséis páginas de novela én 4í.” español, o sea, más de, , , ' **
O T T ^ T : H O a i H 3 3 S r T ^ 3  d i l  r j c i l
de escogida lectura, impresa en buen páp'el con tipps áÜ'0; ^  y clal^ 
Se’imblícaii obras de los mejores autorés; españoles y^extranjerós 
Sé ha cómenzado cotí las interesantes novelas *
Bspeetáeulos
TíEATRO OERVANTESi Oompafila de 
zarzuela de Pablo Gorgé. :
Fuuéiq̂ eĵ  paró hoy.—Tarde, "Los; sobri-: 
nos'del capitán Granty,. Noche,, "El IJrovar 
dor„.
Entrqda de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraWbj 504déim'.‘
TEATRO FRINOipAL. — Qompaffíacó-
hrioo,-lMéa de Erffique líácasa !̂;" ̂  
Tarde.—«Pepe Gállaído’y iMálaga EX- 
posieióñ>.i:
Entrada general, 30 céntimos;
A las 7 li2.—«Los granujas»,!'̂ ';
A las,8. l{2.’*'f fLai;eja dela,-BQlores>.
. . poD I . < e o p o l d L ' ^
E L  C A E IT A N  H A R L E T
poX* M tss M . ÍB. Bpaddom
A estas seguirán las del gran escritor francés Alejatí'^^o Dumas, padre;
1  P ide íí  w b i i i i s i . im s  a a  is in iEiiiii
PuNT30s>DB<susGRiPciÓN.—Galle Torrijos, 103 y en las dflbitías dé EL 
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga. ¡
-S-*- B O L S X ll^  D B  SUJBSORXFCIONA
A las 9 li2,—«Pepe Gallardo»; 
A laslO m .- "
D.
La Macarena».
A las IVI12.—«Ld matcM'de Cádiz. 





calle____ ...__.....:_____ _ _ _ _____t í ú m . . á
la Biblioteca EgonómigaV empezando el dia 2 de, ]^,e?o próximo.




LOS d e  c o m n ra a  v v e n ta s .  alTTintienAR. rniARneness. nniTi*iv;na fiTrviiilavaot a.
V leo ofintimps se en- 
A^Cuadéman tomos dé 
fv^la Novela'Ilustrada.
Se reciben en esta 
.1 Administración;;
V LOS oóméroiantés é 
| | ;  indnstrifdés. Para 
t \  impresOi Zambrk-
Á; na Hermanos. Es- 
t pééiálidad fotograbados.
X MA de cría, opn leche 
11 fresca de seis inesés, 
f t s e  ofrece para: casa 
de los jpadres Ana 
Mártín Pérez;TrÍnidad,50.
jpSBBÉlA
j j y  Peluquería do An­
tonio Raya; Galle del 
Marqués, 14.
|1ASA BE FAMILIA.^ 
1 'Habitaciones amne- 
^bladas cón> ó sin asis­
tencia.—Plaza de los 
Moros núm. 22.
“ML MOBELO. Granada 
M 67. El qne no compra 
^ e n  esta casa sombre­
ros, gorras, y boinas, 
perjudica sus intereses.
'RIABRIOAde Curtidos 
M'' de José Garrido.— 
Jr Especialidad en la- 
^  nás, zaleas y pieles. 
Flores García num. 1,
BAjN local para Esta- 
|.iblecimiento,-r Puede 
^  verse la. oasa núm. 56 
”  calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.^ 
Para condiciones‘ysjus-. 
te B.* Ana; Berna!, n.® 1, 
principal izquierda.
T Gutiérrez Díaz, F la^  
1 de la Victoria, 27—' 
| | -; Zincografías, foto- 
grabados, Antoti-ô  
pías, Orómotipias, etc. |
V OCAEt' adecuado yiji 
1 barato para establo-i.; 
JlJcer pequeña industriü'j 
,ó jaller.’Jaboneros, 26 
(barrio de la ^rinidadji
^OASION-Eni50 ptas. 
n i  se venden fonógra- 
fos, completamente^
1 nuevos.—En estas. 
I^oficmas-^oi^arán. , .
'^APEL para envolver; 
í | /  Se vende á tres pe- 
setas la arroba en 
la Administración 
de El Popular.
por 20 cts. se
encuaderna el tonío 
,, ta’ Novela Ilustrada.
; En. .esta» Administración.
^  B' Veide Bérliña Olá- 
m'rens, buen estado, en- 
l^ganchada ó Sin eugán 
1 i ’ cbar. Acera Guadalmé 
, dina; 41 j cochera infoiv '̂
, C|E venden tres depór 
V sitos nuevos de. bie-, 
l^íro pára aceij;p jr otros 
ntensilioS'de tienda- 
Beatas, 13. - '
f%Ealquila.un local p.ro- 
;%pjo para fábrica d,e,, 
grasas; plaza de la Rê  < 
conquista, 21,— Darán 
’ra¿ón, PozpS Dulces, 4T '
: niALLER ;de,> sastrería . 1 
■ 1 r ide Juan Almoguera 
JL caüe Gamas. Se har , 
ceú toda ola.se de 
lireñdas. '
illERNERA, vaca-y flile- 
:, I .; tes. Oarnecería .(de 
^ ' Dolores Mongo, pla­
za Alhóndiga 14. 
Sé garantiza él pesó..
¡ ' ■ M MA de cría, primeri- 
1 Miza, con leche fresca, 
fMse ofrece para Casa 
' ^^de los padres Antonia 
RotnérO, Zurradprps, 1,0.
/«ARNEOERIA de Bb- 
I I  lores Mongo, Plaza 
U  Alhóndiga; 14. Oar- 
-  nes de Vaca, Terne- 
ra y Filete. Peso cabal.
PBANISTERIA. - Zam- 
M brana y Doblas.Agus- 
lit ín  Parejo, fi.-.Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
11# AGNl^IOA prensa 
. I f  I dé' dorar á fnego 
III (Eraase)Se vende;ei;i 
buen, estado. Agns- 
tín Párejo, 11, imprenta.
;¥%RENSA de gran .po- 
ijvténcia; dofios coiuití- 
1̂  ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
0  E alquilan ólgünas ha 
' WhitacioUies espaciosas 
y|en sitio muy céntrico. 
.  ̂ En esta Administra­
ción informarán.
HIE alquila.an éspaeip-ü.* 
J^so local á la subida de 
l^la Oqraoha.
DaráU razón, Pozos
I n i  ALLER < de carptnte;̂  
Bfi ríg do Zambrana. y 
J1 Doblas, calle Agus ­
tín Parejp„% 6, Telé­
fono, 125.
f IBA.TAUROMAOA de 
LAGARTIJOS por A% 
relio Ramírez .BemiS- 
(P.P.J.) ^
Freeiio: tres ptas.; en esta 
AamjLáistración.
SENTIMOS íean-s 
„i- Jéttaderna el tamo 
^ Ifd o L a  Novelallns; 
^ ^ tra d a .
En esta A<lmiuistración.
el Depilatorio PolvoJ'^sm étíéoS Ño torití «1 S f l fS aÍSS* aestoririíi,
rivalfPifeoio, a ’50 pesetaebote; l e  ¿emltSfíSp
. ELr N U E V O  B A R A T O
PLAZA DE LA MERCED, t i  
Extenso y variado surtido en toda clase de juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza fina y 
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos de alfahareria.
No olvidad las señas: Plaza de la Merced̂  núm; 11;
FFeei , t s t . Se i* ité p¿¿ eopreoee"i*tmeá’do^an^oJMaíí ui
fa^^macéutleo. A safto, 6 a ,D A R D E D O N A ? D lv o n tn n  t o la ^ a g t o k ^ e r i lé fo e r ^ ^ ^ ^
IT A LIA N O  t  u m
Por un entendido profesor que acaba de llegar,de Roma. 
Lecciones particulares á domicilio.
Preparación de la lengua itáliana con arreglo al programa 
de la Escuela Snpenor de Comercio.
Birigírse á cale Buque* de la Victoria, núm. 10, p.® 4.®.
c a l l i c i d a  B C E B .
PARA ENt^£RMEDADEÍ"URlNARlAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M I L  P E S E T A S '
álI qCfrpreseme CAPSULAS dé'S aNDaLo mejores aurlás «eldoc-o.,„ ......................... ..............Tédicalmesiw todas ¡as
cdo naeda'y^B ,^p,,.opo.onK S I edadI T M I rV s ' M S C  ■”  ’
oar̂ eiona.; M,auorfia: vanas coroty renombrados prácticos'*:dia'riaffieme lasr oresét-ioed, reconocieimo ventajas sobre todos sas 8¡milaiíes.-—Prasco 14 reales.—Far­macia del Dr. PiZAi .plaza de! Pipo, 6,ifiarcelona. y prinSipalea de España v amenca. Se remiten por correo anticipando sî aíor. ■- • vtí
I Pedid Sandttlo.hi2d.-.Ooeeonnacl d
lil más infalible para extraer los callos.y dufézgTdeios^^s 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco. '
Bepósito central, Bfógúería dé Juan de Leiva Antúpéz, calle 
Marqués de la Paniega núm, 43 (antes ConípañíB).--MALAGA.
L A  V I C T O R I A  
Salchichería y Almacén de Ultramarinos
DÉ M IG UEi. DEL PINO
Graq,des rebajas, como podrán apreciar por los signientes 
precios por librá. ^
Salchichón Vich bular. . . . .
Idem de la casa . . . . . . .
Longaniza Montánohez. . r.
IdemrMáíf̂ Ŝ  • • * t • • • •Morcilla aohorizada 1.* . . . .
Idem de Montéfrío.....................
^ c o í ) i ) ^ - L a 2 a
Específico de la diarrea yerde 
délos niños. Digestivo yianfisép' 
tico intestinal, de;USO especial en 
las enfermedades de la infancia.
•HE V£HTÁ EM LAiS FABHACIÁ'S
antes á 26 reales boy á>24
á 
á l4  
ál2  
áiO 







Sdem corrientes’'.- . . .  .
: rldem Astuxtacos.' ’ . . .
Candelario docena 
Idem de Ronda.. ,. . . . .
Idem odrrientes. . . . .
En todos los/demás aRiqnlps, préoios redneidos.
Todos Itís géneros dé Ohabina y Oarnés frescas que expende 
est{|. îísa, son reconocidos por los Sres, Profesores Veterinarios 
del Exemo. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados 

















• í ■ -‘.i ' ■ VT!W... í '-■■ ■ ’ ■ .(
Esta casa es la que más surtidip presenta enlrelojes de'pared 
con ricas ^ a s  y despertadores á precios redneidos. Gemelos 
para teatro, oampo y marina, termómetros, bar' '
tros, Inpas impertinentes, etc. Leñtés y gafas c
^m era y armadoras de oro, chapadas de oro, ____
Grandioso surtido éh relojes de oro, plaqué, plata'y acero estUo
arómetros,' areóme- 
"" con cristales Roca 
niqnel y concha.
C




No más VELLO solamente con élime tfo
ia Depilatoria Oanibál
qu« dê uyey hace desaparecer en dos minutos ypara siímare 
^   ̂ y el vello que desfigura la cara y Î cue '
.. . ■ -  ...... . —. ----- -----  ------ -----------<|imitaOÍOnQS.y)yBBaH9BH)HaiL
Nqta.—Ning^Q délos específicos anunciados con nombrel rimbombantes, ha Dodíáb ninbbvnK mejore  ̂resultados qne nuestro SANBALO. vi " Ppamq afgaúzari
T a ller  de T alahartW ftt ̂ '"yr ’i 'n.j0jjc.n í'v"v; rr
Añtonió lPév\
Cam as, 17. — M Á t.
Con todos los
rados en sn taller,- se trabaja 
pronto, y. buenos'materiales? 
im y mnas en rama ¡para ool-« 
I ohones y saleas sobadae-y.,,es­
tivadas para niños; ' ^
!PaiÑaB,l'y
^  Por tener que ausentai-^e sn i 
i dueño,'se vende, muy hali t̂a, 
mía máquina alemana' para  ̂> 
¡ hacer salchichóft y todaíclasé 
.de epihutídos. .
Para informes: José Satorre, 
Atarazáuas, 7, tienda. ,
das fnneipnes ̂ estivaé^’e réstáblocen ón' algunos días clon’ el ̂f e s s  ,s «
E L I X I R  G R E Z
^nico digéstÍTQ. ESla preparación digestiva ra^ conocida en 
todo el mundo. BepositO)>en todas las farmacias.
^ Ciptily :i ŝâ isí■ ' '
Acaciemie francaisfí D E P d S jT O  D I ,(C E M E N T O S
«Mi
S e  ven d en :
puertas, ventmias»y balcones
ua acen
r„,--- ------  arrobal  ̂y'pdó's. rollizos; '  .
- <3e la^erced, al iado
delT^tro-do Qervantós,. ¡
extra (blanco)
V * ’ (claro) para pavimentós 
GálHidtoica
'Se.'Áps^», 
ooniprar' tin niotor'̂ á vapor, gas 
o bencina y dmaiho qué estén 
en buen usoVmfbtímeb; 
Satorre, Atarazanas,. 7, tienda.









îib '̂T'barrícas. Besdé nn sélcO précios'especiaiés.
Portlatíd^de Bél^éa, clase extra,’ld mé̂ or qüe-sé> conoce para 
psfínmetíldssy'aceras: ® ^ :
C on d ^ , 12-^ M áleoa
■ „ portes arreglados.—-Se ve&déyi sáeos tnafeíosi- '
Por no poderlo gjiender ’Se 
traspasa el apreditado éstable- 
oinuento’ “Diván 'servició á 20 
p céntimos,, sithádp en ’ oaUé de 
•Gompañía núnl; l i .  Pára ihlor- 
més en el mism'o. > <i
' ALiM Á C S N S S
nltos y bajos con patíos y la- 
gar de Pisar, sé al4uila¿ en cS-lie do I» r W.'; ;.u , « nin
ampTOrivÁt,'
_ Î^Mriywiü-iri8 actlvo'l«ra i«i dolos»»-------, -..-idlps» y d'emás nerviosos. Los males del ■* 'iop de la-infimcia en gsneral. te curdn infalibiementec^eo i  todas,
. ata hfkdo 
boti|[̂ ut2/S <r
39i Madrid. En.'Miiagay’ifiumtacia,íde Ai4̂ rri)libngb,
7̂ ,
¿‘ A. 7' — W0“MU1«in l , qipo. (B̂ ba, bigote, brazos, etc.) Sin ;uneún peligro para t\ ciitis: i po*̂ este procedimiento seŝ urísimo que pueden obtenerai ,fesultedós sorprenctentes y permanentes, hasta con el primer uso. l̂S -â adable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. h|.6kmbal‘(qul«mico). i6, RrUe Tronqhet, Pí̂ rís, Precio del frasco para ascTdt̂ iácarjíL' etcuerpp, pesetas 7; _19. Se entia por correo discreto 1
j'ía Vicente perrer y C.*, Princesa, j, contra pumo anticipado en selldei
EñlÁ'^óátlVVóSlliUlón'ü. 
mero 34, barrio dói' 'mchól" 
se vende Paja áuperior de Tií- 
go empacadas al precio de cin-
co reales arjpba. Ifftqsta á«4p-
imciho ̂ dentro déla* capitsu i 
jpmco-y cnartítlQj '
de la Esperaítóá, núm. i  2;* 
(Barrio,de laVictoria) 
Informarán, Torrij os;. 3 L
Los oertíflóadós 
. para Bélgica'¡^e
hallan de venta al precio de 2 
i; p e se t^  ’Cl ciento en j,a impren- 
f í f  .‘l® Zambrana Hermános, oa- I lie Agustín P ^ejo , 11 .
E l A posto! S an tiágo
"..Ooleei©  d.e, l . “ m xise'jáajajaa
DiHgido por DON TOMAS LMBORDA
H2Ŵ reDcio8alee.-MARTlRES,,a6;-Honorari<,8m6aiM8.
i r
de la J B ^  Fábrica de Lug¿d'
ftwww^riectiTo d9S.a. laSeinaddfloimA’
La «siiéGpinifam?lNta«d«!a!.“G«r«itijmdÁ WriL wV
----------^ -- - —-- ---- J ÍXUÜAUDSb U
Duevo extraplanos desde los más eoónómioos álos dej más alto 
precio. )
Unica casa en Málaga de los cristales Isoínetropes de magní­
fico xespltádo pura la vista,
Oádenas de todas clases y artículos de platería. 
' ' ' ' ■ 'epreo&iópXoteuBS.B^ói^to de los relojes d  o i
W lA O ,N * L E N A
se r r a n o ; 70 -
Dtp«re«OPrDNRI42UD RODÉD
BSTüDrOB LIBREIS' DEL BAGHILLEIlA,TO
DerecTû .-̂ Gairrera8 espeeiales.—Cieneim ........... - .
V®® nwdmmos^ragresos de la enseñanza y srmoÓ’í- ‘l ' 
5 ® ° ia educación, este Centro vóíairá poAií''
deSMrollo físico, intelectual y moral de sus alumnos ' " '
M  carácter experimental de sus estudios y las éxcúrsionés 
frecuentes, serán sus^a^carac tarístícas.
No es sólaen las aulas, sino e m l a - ^  y frente á la jeRiís»,! - 
como se hacen losdiombres. ^ taxoaíidad,.
LÁ POLAR
■ SÓCIEDAD ANÓNIMA. DE SEQgROS
Capital soeial IDO mlllenesóe plis. 
liaísfef̂ ír pspesM Bsiice lilba»
>.v ■, , Ágeaíe geherjil en Málaga
; ,'A fe n so  , G t^ zjilezr ¡ ju ja
Fasilló Santo B 2S
ft|5K la para tS .fiiliif’f  á i.n ra ítij
pstentsi jf «9ffitr«s «ommíalts
<^7 representantes en J^álaga y  en J^iidriá^





ModriMa es hacer hoajt?'
ALEüAbl:DRO ROMERO
4, ffiarquós de-L ^Q s, 4:.— M A L M ^ y
Constante variedad «nsartÍGulos de fantasía propios para- reéalos 
^ Sqrtidps..‘;ompjcíq5,'.4!f Perfuraejeía .díijas ,rnás acreditadas*marcas 
Bastones Corbatas Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel S rá  
"“"no y viaie, etc., etc. ' - - ■
Exclusiva 'pái-a la veirtá «si’ Málagá y ' strprovlndá de - la acrédltadá




^  Marqués de Larios, 4
M ' A
